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MessageMESSAGE  F ROM T HE  D EA N
Dear Graduates and Friends of Marshall-Wythe,
As 2018 draws to a close, I wanted to write and thank you for your support of America’s first law school.
In August, we enrolled an outstanding group of students. Once again, between 40 and 50 percent of our new 
first-year class graduated either summa cum laude or magna cum laude from their undergraduate institutions.  
The two leading feeder schools to our law school continue to be William & Mary and the University of 
Virginia, but members of the Class of 2021 arrived in Williamsburg from 39 states and five foreign countries. 
We are able to enroll such a strong group because of the generous financial aid that we provide to our students. 
Much of this aid comes from scholarship endowments established by our graduates and friends.
After graduation, our students pursue work throughout the United States and abroad. The most popular 
destinations are Virginia, Washington, D.C., and New York City. Many students clerk for a federal or state 
judge after graduation. In fact, this past year, a higher percentage of our students secured a clerkship with a 
federal judge than ever before. We currently rank number 14 in the nation in the percentage of our students 
who accept a federal judicial clerkship after graduation.
Clinical education remains an important aspect of the William & Mary Law School experience. We now have 
10 legal clinics, having just added the Business Law Clinic. As a result, we can accommodate every student 
who wants a clinical experience. Thanks to a recent gift, plans are underway to add an 11th clinic that will be 
devoted to immigration law. Our Lewis B. Puller, Jr. Veterans Benefits Clinic remains our most popular clinic; 
we are known throughout the nation for its work. All of the clinics are housed in our new James A. and  
Robin L. Hixon Center for Experiential Learning and Leadership.
Legal writing remains a significant priority of the Law School. Once again this year, we had multiple students 
win national legal writing awards.
Our faculty continue to excel as both teachers and scholars. We have the 28th most widely cited faculty in  
the United States according to a recent study. Professors Jeffrey Bellin, Eric Kades and Tara Leigh Grove  
were recognized with teaching awards at graduation, and William & Mary honored Paul Marcus with the 
Graves Award for Sustained Excellence in Teaching, one of the university’s highest honors. Four faculty 
members published major books this year on topics ranging from free speech to law and neuroscience.
Our Inclusion Task Force, established in November, will soon begin its work and I am happy to announce that 
Professor Laura Heymann and Associate Dean for Student Services Laura Shepherd have agreed to serve as 
its co-chairs. The Task Force will update me, and the larger law school community, on a monthly basis. I have 
asked that Professor Heymann, Dean Shepherd and their committee 
make their final recommendations by June 30, 2019, for best practices  
for ensuring a diverse, inclusive, and equitable law school.
I wish you and your loved ones a joyous and happy new year.  
Thank you for all that you do for us!
Sincerely,
Davison M. Douglas, Dean
John Stewart Bryan Professor of Jurisprudence
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InternationalC I T I Z EN  L AW YERS  A B ROA D :IN T ERNAT IONA L  SUMMER  I N T ERNSH I P S
“The variety of people I was able to meet was 
incredible: judges and lawyers from a variety 
of countries, a U.S. ambassador, leaders in 
civil society, and the various members of 
CEELI (Central and Eastern European  
Law Initiative Institute) and friends of 
CEELI who dedicate so much of their  
time to advancing the rule of law.”
KELSEY MCNEILL ’20
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN  
LAW INITIATIVE INSTITUTE 
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Since 2002, the Law School’s Center for Comparative Legal 
Studies and Post-Conflict Peacebuilding has sponsored summer 
internships for 174 students in 47 countries. These internships 
are made possible by funds provided by a number of generous 
alumni and other supporters. 
In 2018, for the 17th consecutive summer, students left 
the comfort of Williamsburg to contribute to post-conflict 
reconstruction efforts and the rule of law in countries struggling 
to recover from war, genocide and chaos. Four students stayed 
“From working on a report on constitutional 
jurisprudence in countries within ECOWAS 
(the Economic Community of West African 
States), I learned an incredible amount of 
information about different judicial and 
political systems.”
LEA MANO ’20
THE INTERNATIONAL INSTITUTE  
FOR DEMOCRACY AND  
ELECTORAL ASSISTANCE
THE HAGUE, NETHERLANDS
“Maybe this is exactly what I wanted from 
Jordan — a list of accomplishments that 
illustrate how in the midst of this first real 
experience in the field, outside the comfort 
of my parents’ native Lebanon or America’s 
familiar streets and faces, I proved I can live 
anywhere in the world carrying out the work 
I love while doing okay all by myself.”
LAYLA ABI-FALAH ’20
UNITED STATES AGENCY FOR  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
JORDAN CITIES PROGRAM
AMMAN, JORDAN
in the United States, working at the U.S. Institute of Peace, 
the National Center for State Courts’ International Programs 
Division and Tetra Tech Consulting as they learned to navigate 
the world of backstopping and supporting international rule of 
law programs.
On these pages, you will find a sampling of where our students 
worked in summer 2018 and what these students had to say 
about their internship experience.
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“I worked on the Bangladesh Counter-
Trafficking in Persons project, focusing on 
prosecution. Although trafficking is huge in 
Bangladesh, arrests of traffickers are low, and 
convictions are even lower (there were none at 
the time I worked there). Our job was to figure 
out the gaps in the legal system where these 
cases were falling through, and how  
to address them.”
SARAH PECK ’20
WINROCK INTERNATIONAL
DHAKA, BANGLADESH
“I researched information gathered by the 
United Nations Human Rights Council on 
the state of children’s rights in China and 
select other countries. I learned much about 
how international organizations and NGOs 
(non-governmental organizations) work  
in the international community.”
DELIA ROOT ’20
BEIJING CHILDREN’S LEGAL AID  
AND RESEARCH CENTER
BEIJING, PRC
“The work my colleagues 
at International Bridges to 
Justice were doing was vital 
and essential to repairing 
socioeconomic relations in the 
country. And based on my 
interactions with other people in 
Delhi, there is a strong appetite 
for social justice and progress.”
AMEYA LELE ’20
INTERNATIONAL BRIDGES  
TO JUSTICE 
DELHI, INDIA
“I don’t know if I will be able to return to 
Lithuania in the near future, but I do know 
that at some point, the city and its people 
will draw me back. However, it is time  
to take everything I have learned back  
to the States and use it to better  
embody the citizen-lawyer ethic.”
ARIANA CHENG ’20
VILNIUS INSTITUTE FOR 
ADVANCED STUDIES
VILNIUS, LITHUANIA
“I have learned more about Indonesian governance, 
constitutional law, and election law than I ever 
could have anticipated. Hopefully the resulting 
article I wrote on the Constitutional Court of 
Indonesia will generate some additional interest  
in this fascinating country.”
CAMDEN KELLIHER ’21
PUSAKO (PUSAT STUDI KONSTITUSI UNDER THE 
FACULTY OF LAW AT UNIVERSITAS ANDALAS) AND 
THE CONSTITUTIONAL COURT OF INDONESIA
JAKARTA, INDONESIA
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NumbersBY  T HE  NUMB ERS
W&M Law ranked No. 14 
in percentage of graduates 
that secured federal 
judicial clerkships
W&M Law ranked No. 30 
among schools that sent 
the highest percentage of 
graduates to jobs at the 
largest 100 law firms 
William & Mary Law Review ranked No. 15 among  
all student-edited law journals in citations by courts
14 30
W&M Law ranked No. 5 on 
Pre-Law Magazine’s list of  
“Best Schools for Government Jobs”5
15
Our Moot Court Team came 
in No. 10 in the nation10Cases since 2013  that have been argued  in the U.S. Court of Appeals  
by students in our Appellate  
and Supreme Court Clinic16
The number of clinics we offer 
(new Business Law Clinic enrolled  
first students in spring 2018) 
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as of June 30, 2018
The amount raised by the Law School since the start of  
 
the majority of FY ’18 gifts supported scholarships
Percentage of our student body that received 
scholarships or fellowships for the 2018–19 
school year; total value of these scholarships 
and fellowships: $11.6 million
92%
William & Mary  
had the second 
lowest tuition  
among National  
Law Journal’s  
top 30 “Go-To  
Law Schools”
Number of donors who have made commitments 
of $1 million or more since the start of the 
For the Bold Campaign 
Total value of documented bequests 
during the For the Bold Campaign
Our rank among Military 
Friendly® Law Schools
15
$75.3 MILLION
11
$25.2
million
as of June 30, 2018
#1
#2
7 Number of annual Leadership Conferences hosted by the Law School. The lively and informative program of panels and discussions brings distinguished alumnae back to campus to 
share advice and career wisdom with students.  
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Faculty FAC ULT Y
Exceptional Teaching
Professor Jeffrey Bellin was honored with the McGlothlin 
Award for Exceptional Teaching at graduation in May. The 
recognition includes a substantial prize, made possible through 
the generosity of James W. McGlothlin ’62, J.D. ’64, LL.D. ’00 
and Frances Gibson McGlothlin ’66, L.H.D. ’18.
“We are grateful to Jim and Fran for their incredible generosity 
and foresight in establishing an award to celebrate exceptional 
teaching,” said Law School Dean Davison M. Douglas. 
“This year’s recipient, Jeff Bellin, is a marvelous recipient of 
the McGlothlin Teaching Award. He is an award-winning 
teacher who effectively uses his considerable experience as a 
former federal prosecutor to bring a real-life perspective to his 
teaching. Our students flock to his classes.”
Bellin was named a University Professor for Teaching 
Excellence for a three-year term in 2017 by a university-
wide faculty selection committee, and also has held a Cabell 
Research Professorship for two academic terms (2015–16 
and 2016–17). The university recognized him in 2015 with a 
Plumeri Award for Faculty Excellence, and, in 2014, he was 
honored by the graduating class with the Walter L. Williams, 
Jr., Memorial Teaching Award.
In addition to Professor Bellin, three other faculty members 
received recognition for their excellence in teaching during 
graduation weekend. They included: 
 Graves Award for Sustained Excellence in Teaching
 Conferred by the university 
 Professor Paul Marcus
 Walter L. Williams, Jr., Memorial Teaching Award
 Conferred by the Law School’s Class of 2018
 Professor Tara Leigh Grove
 1L Professor of the Year Award
 Conferred by the Law School’s Class of 2020
 Professor Eric Kades
Exceptional Centers
Thanks, in part, to two years of grants from Cisco, the Center 
for Legal and Court Technology (CLCT), the world leader in 
courtroom and related technology, has moved aggressively into 
the study of the legal issues related to artificial intelligence (AI), 
the internet-of-things, data analytics, cyber security, and related 
technologies. In addition to its research, CLCT is making 
presentations for lawyers and judges, conducting conferences, 
and running a world-wide law student paper contest. In spring 
2018, Professor Fred Lederer, Visiting Associate Professor 
Nicolas Vermeys, and Visiting Assistant Professor Iria 
Giuffrida team-taught a well-received, innovative course on the 
legal issues related to the new technologies. The 2019 course 
should be available in late spring as an on-line course —  
with more to come.
Augmented by CLCT’s student staff, a focus of the 2018–19 
academic year is a study of the legal consequences of AI 
products that assist in decision-making or substitute for 
human decision makers, a development likely to be even more 
important than self-driving cars. As Professor Giuffrida, 
CLCT’s European law expert, observed, “Often the critical 
issue in these matters will not necessarily be the design and 
coding of the AI but the data it depends on.”
If you would like to attend future events on AI-related legal 
issues, or your firm or organization is interested in a CLE 
program dealing with the legal issues likely to arise from 
the new technologies, please contact Professor Giuffrida at 
igiuffrida@wm.edu.
Dean Davison M. Douglas, at left, presented the McGlothlin Teaching Award 
for Exceptional Teaching to Professor Jeffrey Bellin at graduation. Bellin is the 
third member of the law faculty to receive the award. Previous recipients include 
Professor Allison Orr Larsen (2016) and Professor Paul Marcus (2017).
The Law School offered a new team-taught course in spring 2018 on “Artificial 
Intelligence, Emerging Technologies, and Their Effects on the Legal Landscape,” 
made possible by grant support from Cisco. The course was co-taught by (from far 
right) Visiting Associate Professor Nicolas Vermeys, Chancellor Professor of Law 
and CLCT Director Fred Lederer, and Visiting Assistant Professor Iria Giuffrida. 
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FAC ULT Y
Exceptional Scholarship
Since 2016, our faculty have published more than 100 articles, as 
well as treatises, textbooks, monographs and numerous university 
press books. William & Mary has the 28th most-cited faculty in 
the nation, according to the latest Scholarly Impact Ranking. 
Highest Honor
Associate U.S. Supreme Court Justice Elena Kagan received 
the 2018 Marshall-Wythe Medallion at a dinner in her honor 
at William & Mary’s historic Wren Building in September. 
The medallion is the highest recognition conferred by the Law 
School faculty and recognizes members of the legal community 
who have demonstrated exceptional accomplishment in law. 
Earlier that day, Justice Kagan fielded questions from students 
during a luncheon and class.
The faculty has honored four other justices of the U.S. 
Supreme Court with the Marshall-Wythe Medallion since 
2000: Justice Stephen G. Breyer (2000), Justice John Paul 
Stevens (2003), Justice Sandra Day O’Connor (2010), and 
Justice Antonin Scalia (2012).
Timothy Zick
John Marshall Professor of Government 
and Citizenship
The Dynamic Free Speech clauSe:  
Free Speech anD iTS relaTion To  
oTher conSTiTuTional righTS
(Oxford University Press, 2018)
“Stunning in its originality and importance” 
— Erwin Chemerinsky, Jesse H. Choper 
Distinguished Professor of Law and Dean, 
University of California, Berkeley School of Law
FOR MORE ABOUT BOOKS AND ARTICLES BY OUR FACULTY, 
PLEASE VISIT LAW.WM.EDU/FACULTYSCHOLARSHIP.
New Books by Faculty
Peter A. Alces
Rita Anne Rollins Professor of Law
The moral conFlicT oF  
law anD neuroScience
(University Of Chicago Press, 2018)
“If The Moral Conflict of Law and Neuroscience 
had been written by a neuroscientist, it would 
‘merely’ be excellent — clear, elegant, and 
thoughtful. The fact that it was written by  
a legal scholar makes it extraordinary  
and very brave. ….”
ROBERT SAPOLSKY, RECIPIENT OF A MACARTHUR 
FOUNDATION GENIUS GRANT, AUTHOR OF BEHAVE
Evan J. Criddle et al.
Professor of Law
FiDuciary governmenT
(Cambridge University Press, 2018)
“The fiduciary theory of government holds  
that governments and government officials  
only hold power in trust for the benefit of others; 
therefore, they have special duties of fairness and 
good faith. Debating both the attractions and the 
problems of the fiduciary conception, these essays 
are a valuable addition to a growing literature.”
JACK M. BALKIN, KNIGHT PROFESSOR OF CONSTITUTIONAL 
LAW AND THE FIRST AMENDMENT, AND DIRECTOR, THE 
INFORMATION SOCIETY PROJECT AT YALE LAW SCHOOL
James G. Dwyer
Arthur B. Hanson Professor of Law
liberal chilD welFare policy anD  
iTS DeSTrucTion oF black liveS
(Routledge, 2018)
‘This is a brilliant, bold, original, deeply 
interesting, and extraordinarily important book. 
Dwyer challenges the dominant liberal position 
for failing black children, which helps perpetuate 
the intergenerational cycle of poverty and 
dysfunction plaguing so many black families.’
ELIZABETH BARTHOLET, PROFESSOR OF LAW AND  
FACULTY DIRECTOR OF THE CHILD ADVOCACY  
PROGRAM, HARVARD LAW SCHOOL
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Citizen Lawyers
To nominate a classmate or other 
Marshall-Wythe graduate for the 
Citizen-Lawyer Award or the  
Taylor Reveley Award, please visit  
law.wm.edu/citizenlawyerawards  
and submit your nomination  
by January 15.
The Law School is dedicated to 
educating citizen lawyers who 
will serve with distinction in their 
communities, the nation and  
the world. 
Each year at graduation, the William 
& Mary Law School Association 
presents two awards in recognition 
of citizen lawyers who exemplify 
leadership, integrity and service: 
the Citizen-Lawyer Award, which 
recognizes a lifetime commitment 
to citizenship and leadership by a 
graduate or friend of the Law School; 
and the Taylor Reveley Award, which 
recognizes outstanding commitment 
to public service by an alumnus or 
alumna who has graduated in the 
previous 10 years.
What is a citizen lawyer? Read what 
some of the recipients of these awards 
had to say when asked this question.
“To me, being Citizen Lawyers 
means making time in our 
busy lives to work to better our 
communities–whether through 
volunteering, pro bono work, 
leadership on boards, or political 
involvement. It is about making 
time and the effort to do good.”
M. CABELL CLAY ’08 
RECIPIENT, 2018 
TAYLOR REVELEY AWARD
“Being a Citizen Lawyer means 
that one should exemplify the best 
that a lawyer can be every day. 
Integrity and high moral character 
are the controlling factors that 
govern our behavior, and service 
is paramount in the focus of our 
practice. The legal profession is an 
honorable one, and we should never 
lose sight of the needs that exist in 
our community and the special gifts 
that we have as lawyers to assist 
people who need us.”
MURIEL BETH NORBREY HOPKINS ’77 
RECIPIENT, 2018 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“A Citizen Lawyer is someone who 
uses his or her skills and knowledge 
of the law to serve others, most 
importantly those who do not have 
equal access to the justice system.”
HEIDI W. ABBOTT ’91 
RECIPIENT, 2017 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“By virtue of our training and 
education, lawyers are particularly 
well positioned to provide the type 
of effective leadership and guidance 
our democracy relies upon. As 
beneficiaries of a legal education, 
we also have an obligation to give 
back and to provide others with  
the same opportunities that we 
have been afforded.”
WILLIAM C. SMITH, JR. ’09 
RECIPIENT, 2015 
TAYLOR REVELEY AWARD
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“A Citizen Lawyer is not only 
a competent advocate, but also 
demonstrates the qualities of civic 
leadership and personal integrity.”
THE HON. RALPH EDWIN BURNETTE, JR. ’78 
RECIPIENT, 1992 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“Dean Spong was the perfect 
Citizen Lawyer,” Anne Shumadine 
once noted in an interview. 
Shumadine, who died earlier this 
year, was recognized as a Citizen 
Lawyer in 2011. Fernand A. 
Lavallee ’88 presented the award 
and commended her as a business 
leader and “tireless advocate for 
education.” She had, he said, “pressed 
her legal training into the service 
of others and in so doing made her 
mark, one of a broad and lasting 
impact on our community.”
ANNE B. SHUMADINE ’83 (1943–2018) 
RECIPIENT, 2011 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“A Citizen Lawyer is a skilled 
practitioner of the law who is also 
committed to pursuing the public 
good. A Citizen Lawyer not only 
serves the community, but also 
provides leadership in a variety 
of public and private activities 
that promote the general welfare 
and common good of society. 
To be a Citizen Lawyer means 
honoring the privilege to practice 
law by fulfilling the concomitant 
responsibility to ‘make a difference.’”
THE HON. AUNDRIA D. FOSTER ’82 
RECIPIENT, 1994 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“The Citizen Lawyer is also the 
Citizen Warrior — the young, 
brilliant, dedicated individual 
who serves as the vanguard in 
upholding the standards of American 
jurisprudence. They will keep watch 
for tyranny for those who do not have 
the ability to see it themselves; they 
will hear injustice for those who will 
not know what they should listen 
for; and they will be a voice for those 
who cannot speak for themselves and 
would otherwise go unheard.”
BISHOP M. GARRISON, JR. ’10 
RECIPIENT, 2017 
TAYLOR REVELEY AWARD
“To me, being a Citizen Lawyer 
means seeking justice for those 
who cannot afford lawyers, 
such as immigrants seeking 
asylum from persecution in 
their home countries, death row 
inmates, women who have been 
abused, those seeking to express 
their opinions under the First 
Amendment, and many others.”
WILLIAM E. HOFFMANN, JR. ’77 
RECIPIENT, 2014 
CITIZEN-LAWYER AWARD
“It is the recognition that the 
privilege to practice law brings 
with it the obligation to use our 
profession for the betterment of 
our community and to serve the 
public interest. It means that we 
place great value on public service 
and pro bono representations and 
other opportunities to help those in 
need by providing what we can as 
lawyers and good citizens.”
DONALD G. OWENS ’71 
RECIPIENT, 2005 
CITIZEN-LAWYER AWARD
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RememberT IMES  TO  R EMEMB ER  A ND  TO  C E L EB RAT E
Travis Portrait 
February 23 marked the beginning of the second African-
American Law Alumni Celebration and the day that Edward 
Augustus Travis, B.C.L. ’54, William & Mary’s first African-
American graduate, returned to campus — in the form  
of a portrait.
“Today is a day that we have been looking forward to for a 
very long time for many different reasons,” Dean Davison M. 
Douglas said. “Before a few years ago, we didn’t know about 
Edward Travis.” Douglas recounted how he was intrigued by 
a reference in a dissertation to a black law student who earned 
a B.C.L. from William & Mary in 1954. That would make 
Travis, the student referenced, the first African-American to 
graduate from the university and Law School.
Travis was born in 1911, attended Hampton Institute, and 
graduated from Florida A&M University. He was living 
in Hampton, Va., when he entered law school in 1951. 
After graduation, he was a high-school teacher, successful 
businessman, and was active in the Newport News Teachers 
Association and Dochiki Civic and Social Club. He died  
in 1960.
During the unveiling ceremony, Barbara L. Johnson ’84 told 
the audience that the occasion was about more than just a 
portrait in a frame.
“Edward Travis was one of those hidden figures in African-
American history who has now come to light in a very powerful 
way,” she said. “He is an unsung hero we will now recognize 
and who will be spotlighted in the history of the Marshall-
Wythe Law School, as it says in the [William & Mary] 
Charter, ‘for all times coming.’”
Barnard Portrait 
Many people important to our long history have had their 
portraits hung in classrooms and corridors around the Law 
School. During Alumni Weekend in April, Professor Emerita 
Jayne Barnard was celebrated as the latest person — and first 
woman — to be thus honored.
“It is such a pleasure to honor a colleague who has meant so 
much to this law school, to our students and to the profession,” 
Dean Davison M. Douglas said in remarks at the event 
celebrating the unveiling of Barnard’s portrait. Professor Paul 
Marcus praised Barnard as “truly the perfect law professor,” and 
Anita Poston ’74 spoke about Barnard’s service to the bar and 
community, commitment to defending civil liberties, and her 
personal and professional spirit of adventure. Judy Conti ’94 
spoke warmly about her mentor, friend, and former professor, 
and said that it seemed only fitting that Barnard, a “trailblazer” 
in so many ways, had the honor of being the first woman to 
have her portrait hung at Marshall-Wythe.
The portrait of Edward Augustus Travis B.C.L. ’54 was unveiled in February by 
his daughter, Edwadine Travis Whitehead, W&M President W. Taylor Reveley, III 
(center) and Dean Davison M. Douglas. Artist Connie Desaulniers painted both 
the Travis and Barnard portraits featured on this page.
Members and friends of the Law School community gathered in April 
with the guest of honor, Professor Emerita Jayne Barnard, to celebrate 
the unveiling of her portrait. 
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Reveley Classroom
Room 124 gained a name as of November 2017: The W. Taylor 
Reveley, III Classroom.
Dedicated in honor of William & Mary President and former 
Law Dean W. Taylor Reveley, III, the lecture hall’s naming was 
made possible through the generosity of Hunton & Williams 
(now Hunton Andrews Kurth LLP), alumni and friends. 
President Reveley retired in June following two decades of service 
to the university. 
“This is a joyous occasion, as we have the chance to celebrate 
one of the seminal leaders of this law school, who has also been, 
I think, one of the great presidents of William & Mary,” said 
Law School Dean Davison M. Douglas at the November 
naming celebration.
Douglas told guests that it was a tradition at the Law School to 
dedicate its main classrooms for its most distinguished leaders. 
Thanks to the generosity of the Class of 1983, for instance, Room 
119 was named for Dean William Spong; the Class of 1975 
named Room 120 in honor of Law Dean and William & Mary 
President Timothy J. Sullivan; and Randy S. Hawthorne ’67, 
J.D. ’70, M.L.T. ’71 and Shelby M. Hawthorne ’67, M.A.Ed. ’75 
named Room 127 in honor of Professor John E. Donaldson ’63.
Before assuming leadership of the Law School, Reveley practiced 
law for many years in the Richmond office of Hunton & 
Williams (now Hunton Andrews Kurth LLP), where he served 
as the firm’s managing partner for nine years. Offering warm 
remarks about his former law firm colleague, Mark S. Dray ’68, 
M.LT. ’69 said that the firm’s loss “was William & Mary’s gain.”
African-American Law Alumni Celebration
Sankofa. It’s a word in the Twi language of Ghana that translates 
as “go back and get it,” and represents the need to reflect on 
the past to build a successful future. That theme was greatly 
in evidence on February 23–24 as the Law School hosted the 
second African-American Law Alumni Celebration.
As they did in 2014 during the inaugural celebration, alumni 
returned to reconnect with classmates and remember their time 
at the Law School. They once again forged ties with current 
students, looking back and sharing their wisdom so that the 
current student body can move forward powerfully.
The weekend officially opened with the unveiling of a portrait 
of Edward Augustus Travis, B.C.L. ’54, the first African-
American to graduate from the Law School and the university, 
and continued over the next day and a half with a lively series 
of lunches, panels and a dinner at the Alumni House. Among 
the many highlights of the weekend was a special presentation 
in recognition of Wilson C. Jefferson, Jr. ’72, for whom the 
William & Mary chapter of the Black Law Students Association 
is named. Jefferson spoke to students and alumni by Skype from 
Saudi Arabia, where he works as a senior counsel.
Members of the Reunion Committee made this wonderful 
celebration possible: Latoya Asia ’09 and Barbara L. Johnson ’84 
(co-chairs), Reginald (Reggie) M. Barley ’77, Beth Hopkins ’77, 
Megan Tumi Jackson ’08, Courtney M. Malveaux ’02, 
Judge Eileen A. Olds ’92, Mary Pickard ’17, Earl G. Pinto ’00, 
Jimmy Robinson ’98, C. Ezekiel (Zeke) Ross ’03,  
Willie Wilson ’17, and Brian Woolfolk ’97.
Friends, family, and colleagues of President W. Taylor Reveley, III filled room 
124 at the Law School to capacity at a November 2017 event celebrating the 
naming of the classroom in his honor.
During February’s second African-American Law Alumni Celebration, a  
panel titled a “View from the Bench” featured, from left, Judge Junius P. Fulton 
III ’85; Judge Wilford Taylor, Jr. ’78, Judge Margaret P. Spencer, and Judge  
Eileen A. Olds ’82. 
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On April 13-14, reunion classes returned to the ’burg, ready to celebrate. In addition to traditional events, the weekend included 
the dedication of a Donor Wall in the Law School lobby, recognizing cumulative lifetime giving of $100,000 or more. President and 
former Law Dean W. Taylor Reveley, III helped celebrate the school’s top donors and honor Jim Penney ’83 and his wife, LauraLeigh 
Young, for their recent $1 million gift. During the Saturday evening festivities, Dean Douglas thanked committee members and 
reunion classes for making the celebration a success.
CLASS TOTAL REUNION GIFTS PARTICIPATION % 
 AND PLEDGES*
1968 $1,280,329 61%
1973 $1,595,076 30%
1978 $ 414,340 35%
1983 $5,265,827 35%
1988 $   247,200 25%
1993 $    66,640 26%
1998 $   113,502 24%
2003 $    38,855 18%
2008 $    81,680 20%
2013 $    18,860 18%
TOTALS $9,122,309
For the second year, the Law School hosted a brunch for the 
50th Reunion and previous classes. Held in the Great Hall 
of the Wren Building, the event honors Dudley Woodbridge, 
Dean of the Law School from 1950-62. The proceedings saw 
alumni officially inducted into the Order of Marshall-Wythe, 
the Law School’s newest society of distinguished alumni. 
From now on, the 50th Reunion class and all members of prior 
classes will join the Order of Marshall-Wythe during  
Alumni Weekend. 
The Class of 1969 and other alumni who graduated more  
than 50 years ago are invited to attend the 2019 Order of 
Marshall-Wythe induction on April 13 at the Great Hall. 
Details to follow. Save the date!
* The Class of 1968 took home the Red Hot Reveley Award for 
Outstanding Participation in the class gift; the Classes of 1973 and 
1983, respectively, set new 45- and 35-year reunion records for giving.
Reunion Giving
The Order of Marshall-Wythe
Thirty-five years strong: The Class of 1983 celebrated a 35-Year Reunion Class 
Gift record with $5,265,827 raised by June 30. The class also holds the giving 
record for the 20th, 25th and 30th reunions. Their 35th reunion gift is the 
highest total ever raised by a reunion class.
Front Row (L to R): John Donaldson ’63, Bob Stackhouse ’51 (deceased), Donald Grey ’52, Philip Purrington ’63, Mark Dray ’68, and R. Arthur Jett ’60. 
Second Row (L to R): David Agatstein ’68, Larry Bolton ’68, Bob Wandrei ’68, Tom Clark ’68, Bob Simpson ’68, Susan Brechbill ’68, Bob Lent ’66, and Don Witty ’68. 
Third Row (L to R): Bill Ringuette ’63, Dan Portanova ’66, Ed Tomes ’68, Chip Buxton ’68, David Gibson ’68, Howard Busbee ’67, Rick Harding ’68,  
Prince Butler ’68, Joe Howard ’68, Butler Barrett ’68, William Wellons ’68, and Allan Zaleski ’66.
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Save the Date!
Before you know 
it, the next Alumni 
Weekend will be 
here! Reunions for 
the classes of 1969, 
1974, 1979, 1984, 
1989, 1994, 1999, 
2004, 2009, and 2014 
will be held on April 
12-13, 2019, so mark 
your calendars now!
Thank 
You!
CLASS OF 1968 — 50TH REUNION
CO-CHAIRS
MARK S. DRAY
ROBERT SCOTT
COMMITTEE
F. PRINCE BUTLER
DAVID D. DICKERSON, SR.
JOSEPH L. HOWARD, JR.
THOMAS P. HOLLOWELL
CLASS OF 1973 — 45TH REUNION
CO-CHAIRS 
MICHAEL HORLICK
J.P. LACASSE
JEFFREY MUSMAN
COMMITTEE
SALLY JAMES ANDREWS
WILLIAM ANDREWS
STEPHAN BOARDMAN
STEVE ISAACS
PETER MCINTOSH
JOHN MCKINNEY
ELAINE LYTLE MEAD
EDWARD MILLER
CLASS OF 1978 — 40TH REUNION
CO-CHAIRS
DAVID FISCHER
SALLY HONENBERGER
SHARON PANDAK
DERONDA SHORT
COMMITTEE
R. EDWIN BURNETTE
ELIZABETH B. CARDER-THOMPSON
SAM ISLEY
RICK KERNS
ROB KINSER
JEFF MINCKS
JAY P. PORTER
DAN WECKSTEIN
CLASS OF 1983 — 35TH REUNION
CO-CHAIRS
MICHEAL L. HERN
JOYCE A. KUHNS
LEILA NOEL
JAMES A. PENNEY
JAMES D. PENNY
ANNE SHUMADINE
COMMITTEE 
ALBERT G. BANTLEY
TIMOTHY DUGAN
LAUREN A. FERRARI
WILLIAM A. GALANKO
JOSEPH F. GIORDANO
MICHAEL G. HILLINGER
CHARLES O’HARA
SARA TOWERY O’HARA
CHRIS PAUL
WILLIAM “CHAD” PERRINE
KAREN W. PERRINE
ROBERT THOMAS
PATRICIA P. WILLIS
KENNETH M. WOLFE
CLASS OF 1988 — 30TH REUNION
CO-CHAIRS
L. LEE BYRD
DAVID A. DOMANSKY
KENNETH W. HARRELL
BOB TRONO
COMMITTEE
MARK BROADWELL
LEIGH ANN H. BUNETTA
ANNEMARIE CLEARY
DAVID COZAD
H. MICHAEL DENEKA
ROBERT EVELEIGH
WILLIAM FURR
CHRISTOPHER JAMES
JEFF MAZANEC
GREGORY PAW
JOHN SHORT
LYNNE J. STROBEL
RAYMOND SUTTLE
SHANNON DENMAN WATERS 
 
CLASS OF 1993 — 25TH REUNION
CO-CHAIRS
DAVID DALKE
VICTOR MILLER
PAUL POSSINGER
CLASS OF 1998 — 20TH REUNION
CO-CHAIRS 
JEFF JEFFERSON
MAQUI PARKERSON
COMMITTEE 
ANNE-MARIE ANDERSON
COBURN BECK
DANIEL CODY
MATT COHEN
AUDRA DIAL
STACY PATTEN
JIMMY ROBINSON
ANNE MAYER TURK
MEL WILLIAMS
CLASS OF 2003 — 15TH REUNION
COMMITTEE 
PAUL AINSWORTH
IAN CONNER
ANDREA L. D’AMBRA
JAMMIE JACKSON ’02
WALTER LATHAM
DAYMEN ROBINSON
C. EZEKIEL ROSS
CLASS OF 2008 — 10TH REUNION
CO-CHAIRS
JACKSY BILSBORROW
MEGAN TUMI JACKSON
MICHELE SLACHETKA
LINDSEY VAALA
COMMITTEE 
DAVID BULES
CHRISTI CASSEL
SHALANDA FRANKLIN
ANDREW SCOTT
BRYAN SKEEN
WILL SLEETH
JOY A. THOMPSON
CLASS OF 2013 — 5TH REUNION
CO-CHAIRS 
VLADA REBEIZ
LEE TANKLE
GABE WALKER
COMMITTEE
OBIAJULU CHUKWU
JORDAN EVANS
KANDYCE KOROTKY
ORIANA FARLEY MADEIRA
RACHEL PROCOPIO MARYAN
SARAH MELCHIOR
ELDERIDGE NICHOLS
EMILIE WHITEHURST SICKLES
PATRICK SLEBONICK
STEVE TOROK
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GraduationCE L EBRAT I ONS :  G RA DUAT I ON
Booker Urges Graduates to Accept the 
Call and Challenge of Leadership
In her address at the Law School’s May 13 graduation ceremony, Marilyn 
Booker, Managing Director and Head of Morgan Stanley’s Urban Markets 
Group, congratulated graduates for their many achievements, but also 
charged them with disturbing what Dr. Martin Luther King, Jr., called  
“the unjust peace.”
“As lawyers, you must continue to disturb ‘the unjust peace,’ as we are living 
in a world filled with trouble, doubt and uncertainty,” Booker said. She 
told graduates they had “a duty, a responsibility” to ensure that the nation 
remained committed to freedom. She said the moment of leadership had 
arrived for the class, and that they must accept the call and the challenge.
 “Wherever you go and whatever you do, I urge you to find ways to use 
the practice of law to reach out and help somebody, to reach down and 
pull somebody up,” she said. “Use it as an instrument to help make our 
communities and our nation stronger, better, more just.”
Booker hails from Chicago and received her B.A. magna cum laude from 
Spelman College and her J.D. from the Illinois Institute of Technology-
Chicago Kent College of Law. She has worked for Morgan Stanley for  
more than two decades, and is a former trustee of the Morgan Stanley 
Foundation, a member of The Morgan Stanley Benefit Plan  
Administrative Committee and a former member of the Morgan  
Stanley Residential Franchise Risk Committee.
For a list of awards and recognitions given during  
graduation weekend, please visit law.wm.edu/2018awards.
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Contributions to the class gift “can help fund a scholarship, help a student organization 
bring in a prominent speaker, can help a flagpole be built in honor of Dean Lizbeth 
Jackson, and can even help a journal expand its scholarship and publish more pages.”
CLASS GIFT COMMITTEE CO-CHAIR KRISTIN HOPKINS ’18
To celebrate the Class of 2018’s 3L giving success, Class Gift co-chairs organized the Marshall-Wythe Family Feud 
game between students and members of the faculty in April. Michaela Lieberman ’18 served as the emcee of the event.
For Fifth Straight Year, 3L Class Gift Exceeds 90 Percent Participation 
Advancement leaders will tell you it is rare for graduating 
law school classes to reach, much less surpass, 90 percent 
participation in their 3L Class Gift. But for the fifth year  
in a row, our 3Ls did just that. 
Gift Committee Co-Chair Kristin Hopkins ’18 shared the 
news at graduation that her class continued this record of 
generosity with 92 percent of her classmates making a gift in 
support of Marshall-Wythe. She told classmates that because 
they reached into their wallets, future students will have  
more opportunities. 
The Class of 2018’s predecessors set the pace with remarkable 
participation rates: Class of 2014 (90 percent), Class of 2015 
(92 percent), Class of 2016 (93 percent), and Class of 2017  
(92 percent).
“Ninety-two percent participation is unbelievable,” Dean 
Davison M. Douglas told the audience at graduation.  
“Most law schools would be very fortunate to be at  
about half of that number.”
CLASS OF 2018 GIFT COMMITTEE
CO-CHAIRS
KRISTIN HOPKINS
BLAKE WILLIS
COMMITTEE
PERRY AUSTIN
CLARENCE HAWKES
EMILY HELTZEL
SARA MILLER
JEFF MOORE
MARY PICKARD
MATT ROSENDAHL
DAN SINCLAIR
CHELSEA WILKINS
VICTORIA WOODS
LIESEL ZIMMERMAN
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G IV ING
LAW SCHOOL CAMPAIGN  
STEERING COMMITTEE
JAMES D. PENNY ’83
Chair
BETSY C. ANDERSON HON ’15 
D. JARRETT ARP ’91
MICHAEL E. BAUMANN ’79
THERESA K. BAUMANN 
DOUGLAS E. BROWN ’74
STEPHEN P. CARNEY ’80
ANNA P. ENGH ’89
WILLIAM A. GALANKO ’83
TERRY E. HALL ’86
BARBARA L. JOHNSON ’84
SCOTT G. LINDVALL ’86
J. MICHAEL PAYNE HON ‘17
LEONARD D. SIMMONS ’16 (EX OFFICO)
LEE E. TANKLE ’13 (EX OFFICIO)
EDWIN S. WAITZER ’85
Seven years ago, the Law School embarked on an 
ambitious plan of raising $75 million by 2020 as part 
of the For the Bold Campaign. Alumni and friends 
robustly answered the call, helping us surpass the goal 
two years early in FY 2018 with gifts largely in support 
of scholarships and other vital needs. Marshall-Wythe 
was the first school at William & Mary to reach its goal. 
Thanks to a caring and incredibly supportive community, 
the Law School continues to excel, competing nationally 
for the best student talent and expanding upon our 
tradition of educating citizen lawyers. 
With that tradition ever in mind, we recognize that we 
cannot rest on our laurels as a highly ranked law school. 
With two years left in the Campaign, the Campaign 
Steering Committee has set our sights on stretching to a 
new $100 million goal. Another $25 million in gifts and 
commitments by 2020 may seem daring, but Marshall-
Wythe, the oldest law school in America, has never shied 
from a challenge, and neither have the loyal alumni, 
parents and friends who want tomorrow’s citizen lawyers 
to succeed.
We look forward to working with you and completing 
the Campaign in style in 2020.
$75.3M
$100M
GIFTS OF CASH, 
PLEDGES AND 
ESTATE GIFTS IN 
FY 2012 – FY 2018
LAW SCHOOL’S 
EVEN-BOLDER GOAL
$ IN MILLIONS 
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Total Giving 2014–2018
  FY 2014  FY 2015  FY 2016  FY 2017  FY 2018
ANNUAL FUND  $2,303,576  $2,306,830  $3,068,940  $8,272,461  $3,272,101
GIFTS-IN-KIND  14,828  1,714  51,935  135,302  254,524
ENDOWMENT GIFTS  1,619,110  670,343  932,869  1,700,338  1,416,117
CAPITAL (BUILDING)  572,356  1,656,955  604,695  421,648  1,424,571
TOTAL GIVING $4,509,870 $4,635,842 $4,658,439 $10,529,749  $6,367,313
’09               ’10               ’11               ’12               ’13               ’14               ’15               ’16               ’17               ’18$ IN MILLIONS 
Endowments Growth* 
2016–2018
FY 2016 — $63.6 MILLION
FY 2017 — $68.9 MILLION
FY 2018 — $77.9 MILLION
* This value includes the consolidated 
Law School endowment including  
funds from related foundations 
and externally held trusts
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$8,272,461* 
$3,068,940 
$2,306,830 $2,303,576 
$2,073,222 
$1,907,660 
$1,553,017 
$1,382,052 
$1,366,587 
*The FY 2017 figure 
included, as shown in 
gold, a one-time gift of 
$5.2 million from the 
estate of Dorothy Arthur 
in honor of her husband, 
the late Judge R. 
William Arthur ’40
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THE 1779 SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $1,000,000 OR MORE
R. William Arthur ’40* and Dorothy E. Arthur*
The Cabell Foundation
R. Harvey Chappell, Jr. ’50* and Joan F. Chappell
Gladys & Franklin Clark Foundation
Timothy P. Dunn and Ellen R. Stofan
James A. Hixon ’79, MLT ’80 and Robin L. Hixon ’79*
Lee Memorial Trust Fund
James W. McGlothlin ’64 and Frances G. McGlothlin
James D. Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16
Joseph T. Waldo ’78 and Ashby V. Waldo
Henry C. Wolf ’66 and Dixie D. Wolf
JAMES MONROE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $500,000 TO $999,999
Extron Electronics
Infocom
The Ma-Ran Foundation
National Court Reporters
Norfolk Southern Foundation
T. Howard Spainhour ’56* and Nancy W. Spainhour*
Nicholas J. St. George ’65 and Eugenia St. George
The United Company
Hillsman V. Wilson ’53* and Anne Steuart Wilson*
THE VIRGINIA MISTER WALKER SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $250,000 TO $499,999
Betsy C. Anderson HON ’15
Arnold Reception Desks, Inc.
Michael E. Baumann ’79 and Theresa K. Baumann
Beazley Foundation, Inc.
Richard P. Bellinger
Stephen P. Carney ’80 and Patricia Davis
Democracy Fund
Derrick Family Foundation
William B. Harman, Jr. ’56* and Joanne Harman
Randall S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne
Dan H. Hinz, Jr. and Cynthia Hinz
Scott G. Lindvall ’86 and Lisa R. Lindvall
Stanley H. Mervis ’50* and Zella L. Mervis
National Center for State Courts
Henry V. Nickel and Carol Nickel*
Leila Jacobson Noël ’83 and Robert C. Noël
James W. Perkins Memorial Trust
Ringtail Solutions
Robert L. Simpson, Sr. ’40* and Alice M. Simpson
Virginia Law Foundation
William & Mary Public Service Fund, Inc.
MARSHALL-WYTHE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $100,000 TO $249,999
Sharyl L. and Alan T. Ackerman
D. Jarrett Arp ’91 and Nora Schuster
Jettie Baker*
Stanley G. Barr, Jr. ’66 and Anne H. Barr
Gilbert A. Bartlett ’69 and Polly S. Bartlett
Blue Moon Fund
Edward R. Blumberg ’75 and Iliana P. Blumberg HON ’15
Robert F. Boyd ’52* and Sara M. Boyd*
Douglas E. Brown ’74 and Escha Brown
Rick L. Burdick ’76 and Sharon F. Burdick
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 and Mary W. Busbee
Georgia Branscom Carter ’82 and Clem Carter ’82
Nat R. Coleman, Jr.*
CourtLink
Crestron Electronics, Inc.
Jacqueline Ray Denning ’76
A. Robert Doll ’51* and Mary Stanton Willis Doll*
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 and Jonadell P. Dray
Jessie Ball duPont Fund
Robert C. Elliott II ’69* and Jane Elliott
Anna P. Engh ’89 and C. Anderson Engh, Jr.
Equal Justice Works
EXECUTONE Information Systems, Inc.
Benjamin J. Fiscella* and Florence Fiscella
Robert J. Fiscella
Robert M. Fitzgerald ’75 and Marion B. Fitzgerald
Edward L. Flippen ’74 and Pearcy L. Flippen
William A. Galanko ’83 and Paulette Galanko
Alvaro Garcia-Tunon ’79 and Sandra J. Garcia-Tunon
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 and Daniel A. Gecker ’82
Terry E. Hall ’86 and Patti L. Hall
Elizabeth Besio Hardin ’89 and Adlai S. Hardin
Sarah Collins Honenberger ’78 and Christopher J. Honenberger ’77
Stephen J. Horvath III ’84 and Margaret R. Horvath
Hunton Andrews Kurth LLP
Barbara L. Johnson ’84 and J. Michael Payne HON ’17
Paul C. Jost ’88 and Laura H. Jost
W. M. Keck Foundation
Patricia Sugrue Ketchum ’80
Knight Foundation
Denise W. Koch and Andrew Koch
Laura E. Kostel HON ’17
Amy Rollins Kreisler ’95 and Nevin S. Kreisler
John G. Kruchko ’75 and Ginger Kruchko
Joyce A. Kuhns ’83
The Law School wishes to recognize its benefactors whose 
cumulative giving over the years has been at the level of 
$25,000 and above. Members of these gift clubs have shown 
* DECEASED
extraordinary support of this institution. Please note that pledges 
and deferred gifts are not included when identifying the members 
of these groups.
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Landmark Media Enterprises Foundation
Wayne M. Lee ’75 and Hillary M. Lee
Mary Baroody Lowe ’91 and Jeffrey A. Lowe ’89
Becca and Paul Marcus
Stephen E. McGregor ’74 and Nathalie McGregor
Shepard W. McKenney ’64 and Pat W. McKenney
Media General, Inc.
Dianne E. O’Donnell ’76
John B. O’Grady ’85 and Kim O’Grady
Donald N. Patten and Martha H. Patten*
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation
James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young
J. Mathews Pope ’78
Gregory A. Presnell and Cecelia Bonifay
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
President Emeritus W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
Suzanne R. Robinson ’11 and Neal J. Robinson ’92
R. Randall Rollins
John A. Scanelli ’72 and Brenda R. Scanelli
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth S. Scott
David L. Short ’64 and Tammy L. Short
Anne Ballard Shumadine ’83* and Conrad M. Shumadine
Silicon Valley Community Foundation
Stenograph Corporation
Job Taylor III ’71 and Sally L. Taylor
Tyler Technologies, Inc.
United States District Court, Eastern District of Virginia
John C. Valdivielso ’97 and Kelly R. Vitrikas 
Valley City
William W. Van Alstyne and Lan Cao 
Virginia Environmental Endowment
Mark R. Walker ’83 and Perrin M. Walker 
Martin D. Walsh ’73 and Nan E. Walsh 
Susan S. Williamson 
THOMAS JEFFERSON SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999
Evan E. Adair ’75 and Rebecca N. Adair 
Sally James Andrews ’73 and William C. Andrews III ’73 
Craig D. Bell MLT ’86 and Karen L. Bell 
Willard Bergman, Jr. ’72
Bi-Amp Systems
Catherine Mahoney Blue ’80
David Boies ’91
Anne E. Bomar ’91
Michael R. Borasky ’75 and DiAnn Borasky 
Samuel F. Boyte ’75 and Linda K. Boyte 
Jeffrey A. Breit HON ’17 and Suzanne R. Breit 
Richard Brown ’74 and Judith C. Brown 
Robert H. Chappell III ’90 and Karen Kay Chappell 
C. Lacey Compton, Jr. ’65
Curtis M. Coward ’74
Timothy A. Coyle ’74 and Betty Wade Coyle 
Deer Creek Foundation
Beth Schipper DeSimone ’84 and James M. DeSimone ’85 
Fred B. Devitt, Jr. ’60 and Elizabeth P. Devitt 
Doar Communications, Inc.
Eric L. Dobberteen ’73 and Cheri G. Dobberteen 
Garen E. Dodge ’82
Dominion Energy, Inc.
John E. Donaldson ’63 and Sue M. Donaldson 
Katherine Wetterer Eason ’82 and Carl E. Eason, Jr. ’79
ergoGenesis
Ferguson Enterprises, Inc.
Thomas R. Frantz ’73, MLT ’81 and Dianne B. Frantz 
FTI Consulting, Inc.
Lawrence H. Gennari ’89 and Denise P. Gennari 
Melanie Godschall ’85 and Kenneth M. Scheibel, Jr.
Janet E. Goebel*
Robert I. Harwood ’71 and Suzanne B. Harwood 
Dennis C. Hensley ’70 and Adrienne Hensley 
Richard K. Herrmann
Leslie A. Hoffmann ’74 and Terry Monrad 
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 and Lyttleton Hollowell 
Home Depot U.S.A., Inc.
Sarah Shank Hull ’84 and Larry H. Hull 
Edwin, Severn and Sarah Kellam
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John B. Kennedy ’97 
Robert M. Kesler ’83 and Robin Kesler 
Robert R. Kinser ’78 and Karen W. Kinser 
Kindra L. Kirkeby ’00 and Karl M. Kirkeby 
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82 
James P. LaCasse ’73 and Lynda M. LaCasse 
LexisNexis
Michael D. Lubeley ’72 and Gail W. Lubeley 
Jacob A. Lutz III ’81 and Robin R. Lutz 
Jon M. Mahan ’96 and Karen Mahan 
Florence M. Mallory and C. King Mallory III 
Catherine M. Marriott ’86
McGuireWoods LLP
R. Bruce McNew ’79 and Laura F. McNew 
Victor J. Miller ’93 and Dinah Sparks
Gerrish H. Milliken Foundation
Roger Milliken
J. Thomas Morina ’83 and Elizabeth Morina 
James B. Murray, Jr. ’74 and Bruce R. Murray 
Jeffrey L. Musman ’73 and Lynne Spencer 
National Regulatory Conference
National Verbatim Reporters
NEC Foundation of America
Oak Hill Fund
Kevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’Neill
Stephen L. Owen ’77 and Catherine B. Mabry 
Donald G. Owens ’71 and Harlean S. Owens 
Andrew S. Paul ’78 and Pamela Farkas 
Steven R. Perles ’75 and Claudia K. Perles 
Carol Hill Pickard ’79 and Richard R. Pickard ’79 
Douglas F. Pinter ’77
Richard G. Poinsett ’71 and Linda Poinsett 
John M. Pollaro ’76 and Susan Pollaro 
Daniel D. Portanova ’66 and Agneta Portanova 
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Ruth R. Regan and Donald T. Regan, Jr.
Rockefeller Brothers Fund
Catherine J. Rotolo ’08
Lisa L. Schenkel ’82 and John G. Crandall 
Price M. Shapiro ’92
Rand E. Shapiro ’72 and Lisa B. Shapiro 
Peter Shebell, Jr. ’54* and Francine H. Shebell
Smith Richardson Foundation, Inc.
Howard W. Smith and Orak Smith 
Starbucks Coffee Company
James K. Stewart ’69* and Linda M. Stewart 
Ray C. Stoner ’71 and Larisa Mason 
President Emeritus Timothy J. Sullivan and Anne K. Sullivan 
Tandberg Corporation 
Charles K. Trible MLT ’76 and Susie Trible 
The Virginia Bar Association Foundation
Virginia Trial Lawyers Association
Edwin S. Waitzer ’85 and Kathy Waitzer 
John W. Wesley ’85 and Kathryn Wesley 
West Publishing Company
William & Mary Law Review 
Richard W. Withington, Jr. ’51*
Witt, Mares & Company, PLC
Gretchen M. Wolfinger ’84 and David H. Reid 
Xerox Corporation
J. R. Zepkin ’65 and Anne M. Zepkin 
WOODBRIDGE ASSOCIATES 
CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO $49,999
ACS Enterprise Solutions
Paul A. Ainsworth ’03 and Ryan Wist 
Peter A. Alces and Eileen Alces 
Joseph Alexander Foundation, Inc.
Joanne Jones Allen ’92 and E. G. Allen III ’91 
Marcia E. Asquith ’90 and Michael Hammer
AudioScribe Corporation
Jayne W. Barnard 
Marshall B. Barton ’94 and Thomas M. Barton 
Sam T. Beale III ’68, MLT ’86
Deborah Ryan Beckmann ’91 and Brian Beckmann 
Matthew Bender & Co.
Richard B. Berman ’67 and Dixie L. Berman 
Stephan J. Boardman ’73 and Joan L. Boardman 
Nancy Boland and Luke Boland
James M. Boyd ’87
Patti Bozman and Raymond Bozman
J. Robert Bray ’65
Andrew P. Brigham 
Brigham Property Rights Law Firm, PLLC
Timothy M. Broas ’79 and Julia M. Broas 
Samuel M. Brock III ’81 and Marsha Brock 
R. Edwin Burnette, Jr. ’78 and Barbara E. Burnette 
The Keith Campbell Foundation 
Elizabeth B. Carder-Thompson ’78 and Larry J. Thompson 
Carneal-Drew Foundation
Marcia Stuart Ceplecha ’94 and Christopher Ceplecha 
Chevron Corporation
Christopher Wren Association
Stephanie Rever Chu ’92 and Michael P. Chu ’92 
Elizabeth Dopp Chupik ’92 and Ronald L. Chupik 
Daniel P. Clark ’81 and Ann Clark 
Paul E. Clifford ’74
Susan B. Comparato ’94 and Paul P. Rooney ’94 
Michael F. Cox ’95 and Jennifer Cox 
CTI
David M. Dalke ’93
H. Michael Deneka ’88
David D. Dickerson, Sr. ’68 
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
Thomas H. Dundon ’76 and Leah A. Dundon 
Deborah A. Eckert ’96 and Paul R. Eckert ’96 
Brook A. Edinger ’94 and Katherine M. Meighan 
Eggleston Smith P.C.
Robert W. Emmett III ’78 and Pauline Emmett 
Barbara Jean Endres ’91
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans 
Felicia L. Faragasso ’90 and Gregory G. Faragasso
Walter S. Felton HON ’15 and Kay Felton
E. Grier Ferguson ’77 and Nancy K. Ferguson 
Kerry C. Flaherty ’94 and Mark D. Flaherty 
Clifford B. Fleet III ’95 and Fran E. Zemmel 
Virginia K. Fogg ’87 and Robert W. Fogg 
Dixon L. Foster ’49* 
Mary Allison Francis ’90 and Jan M. Chabala 
Michael W. Garvey ’91 and Kathryn S. Garvey 
Gregory A. Giordano ’74
Brian C. Goebel ’96 and Rebecca A. Goebel 
G. Richard Gold ’71 and Nancy Gold 
Aaron S. Goldsmith ’00
George I. Gondelman ’52* and Patricia L. Davis 
Anne Gordon Greever ’77
Stephen M. Griffith ’81 and Jane Griffith 
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew M. Ollis ’95 
Earle T. Hale ’70 and Meta Berry Hale 
John E. Hallinan
Harman Enterprise Solutions
Jeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth W. Harrell ’88 
Brenda A. Hart ’82 and William R. Kelly 
Mark S. Hedberg ’90 and Lois P. Hedberg 
Philip J. Hendel ’64
Robert A. Hendel ’68 and Deborah Hendel 
Elizabeth G. Henry
Barbara Lorentson Heywood ’81 and David A. Heywood 
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael G. Hillinger ’83 
Honeywell, Inc.
Michael D. Horlick ’73 and Mary H. Horlick 
Robert S. Hudgins ’48* 
Laura D. Hunt ’95 and Scott Hunt 
Integrated Information Systems
Kathy Davidson Ireland ’80 and James R. Ireland III ’80
Brian K. Jackson ’88 and Tammy Jackson 
* DECEASED
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WOODBRIDGE ASSOCIATES, Continued
John J. Jarosak ’85 and Victoria A. Casey 
Jerry K. Jebo ’74 and Sarah Jebo 
Thomas Jefferson IV ’98 and Teresa V. Jefferson
Bryce D. Jewett ’01 and Erin S. Jewett 
Robert R. Kaplan ’72 and Linda P. Kaplan 
Mary Jo White Kelly ’84 and Chris Kelly 
Vanessa Griffith Kerrigan ’91 and Dennis F. Kerrigan, Jr. ’91
Kay King and Reid D. King 
Marc-Olivier Langlois ’96 and Michelle Langlois 
Fernand A. Lavallee ’88 and Lisa Lavallee 
Earl D. Leader Charitable Foundation 
Jeffrey G. Lenhart ’87 and Brenda J. Lenhart
Lifesize
Jessica L. Lynch ’92 and Gerard Arnone 
Alexander S. Mackler ’14 and Laura C. Mackler 
Eric A. Mazie ’84 and Linda B. Simon 
Linda J. McDowell ’86 and A. Michael Lussier
Brooks Patten McElwain ’95 and Michael L. McElwain 
Martha McGlothlin ’95
Steven W. McGrath ’74 and Carol D. McGrath 
Edward D. McGuire, Jr. ’73 and Karen J. McGuire 
Donald R. McKillop ’87 and Patricia McKillop 
Mead Data Central, Inc.
Christopher R. Mellott ’80 and Jean Mellott 
Steven M. Miller ’84 and Catherine W. Miller 
William F. Miller ’74 and Suzanne C. Miller 
Joseph P. Moan ’88 and Janet T. Moan 
J. W. Montgomery III ’72 and Traci Montgomery 
Lucie Howard Moore ’83 and Geoffrey T. Moore 
Bonnie Moorman and Charles W. Moorman IV 
George S. Newman ’70 and Susan Newman 
Noland Company Foundation 
Elis Olsson Memorial Foundation
Owens Foundation
J. Elwood Owens ’04 and Donna B. Owens 
Carroll W. Owens, Jr. and Patrisia B. Owens
Owners’ Counsel of America
Sharon E. Pandak ’78 and Robert M. Ross
David Parker ’85 and Holly C. Parker 
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 and Blaine Parkerson 
Mark W. Pearson ’89 and Polona Pearson 
Shirley V. Pearson 
Gary R. Peet ’75 and Susan B. Peet 
John M. Peterson ’72, MLT ’73
Polycom, Inc.
Anita Owings Poston ’74 and Charles E. Poston ’74 
Bolling R. Powell III
James S. Powell ’85
Pro Video
Marc E. Purintun ’00
Marcia F. Rachy ’66* 
Thomas S. Reavely ’71 and Sally Reavely
Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher C. Reed ’92 
DT Regan Charitable Foundation
William M. Richardson and Mary B. Richardson 
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02 
Gregory M. Romano ’97 and Molly Y. Romano 
Jeanne Locascio Sacks ’95 and Joshua Sacks ’95
Gretchen M. Santamour ’84 and Brian T. Ortelere ’86
Jeffrey M. Schlerf ’91 and Erin M. Schlerf 
Ali R. Sharifahmadian ’96
Faye F. Shealy
DeRonda E. Miniard Short ’78
Smart Technologies
Andrew M. Smith ’94 and Amy Nadel
Howard P. Smith ’70
R. R. Smith Charitable Trust
Sons & Daughters of the Colonial & Antebellum Bench and Bar 1565–1861
Sony Corporation of America
Mr. and Mrs. James A. Squires
W. Laird Stabler III ’80 and Wendie C. Stabler 
Robert C. Stackhouse, Sr. ’51*
Walter B. Stowe, Jr. ’74 and Marilynn F. Stowe 
Lynne J. Strobel ’88
James M. Sweet ’73 and Joyce Sweet 
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and Marc A. Taylor ’89 
Telecast Fiber Systems, Inc.
E. Diane Newsom Thompson ’81 and C. Gerard Thompson ’80 
Town Creek Foundation
TowneBank Foundation
Jane Dandridge Tucker ’86 and Philip L. Russo, Jr. ’84 
Vaddio
Mark C. Van Deusen ’98 and Brittney H. Van Deusen 
James M. Vaseleck ’86* and Henry M. Cochran III
President Emeritus Paul R. Verkuil and Judith Rodin 
Anne K. Walsh ’97 and Adam W. Walsh ’97 
Robert W. Warnement 
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley
Douglas S. Wood ’72 and Janis L. Wood
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So you arrive at law school and discover another student with 
nearly the exact same name. That’s what happened when Jim 
Penny ’83 and Jim Penney ’83 became 1Ls in August 1980.
The confusion — and a great, lifelong friendship — began 
almost immediately.
Jim Penney laughs as he remembers the various ways people 
differentiated between the two students. “‘With mustache, 
without mustache’ may have been the most frequently used,”  
he says. “‘Dark hair and lighter hair’ was the other one.”  
(For the record, Penney was the one without the mustache  
and dark hair.)
Not all solutions were workable, however. Jim Penny recalls 
that Professor Fred Schauer’s suggestion that one of them 
should become “John Smith” for the next three years was  
a non-starter.
Regardless of the confusion, both Jims immediately discovered 
something special at the Law School.
“We were in the same small study group and are still very 
good friends with everyone in that group,” Penny says. “We’ve 
managed to get together almost every year since law school.”
Indeed, the Class of 1983 is well known for its camaraderie, 
which both Jims attribute to its being the first large class and 
the first to spend all three years in the new building on South 
Henry Street. Serving the class came naturally to both men. 
“When it came time for our 15th reunion, Jim was asked to do 
the honors as chair,” Penney says. “At his suggestion, we teamed 
up and made the calls together to encourage other classmates. 
That was always fun.”
No strangers to answering the call themselves, both Jims and 
their wives recently made $1 million dollar gifts to the For the 
Bold campaign in support of the Law School. 
In recognition of Jim and Pam Penny’s commitment, the 
atrium space in the new Hixon Center for Experiential 
Learning and Leadership was named the James D. and 
Pamela J. Penny Commons in February 2017. Just upstairs, 
the new moot courtroom was named the James A. Penney and 
LauraLeigh Young Courtroom during Alumni Weekend 2018.
Both Jims are happy that their support is making a difference 
for the Law School, and that confusion over their names is still 
a thing after 38 years.
“Visitors will be downstairs and notice Jim and his wife gave 
some money there, and then they’ll go upstairs and say, ‘Hah, 
he gave money with a different wife up here’,” Jim Penney says.
“We look forward to creating additional confusion ’til eternity,” 
Jim Penny adds without missing a beat.
WWith Mustache, Without Mustache
THE  T WO  J IMS  IN  THE  C L AS S 
OF  19 8 3  L EAVE  THE I R  MARK
Regardless of the confusion, both Jims 
immediately discovered something 
special at the Law School.
“We were in the same small study group and 
are still very good friends with everyone in 
that group. We’ve managed to get together 
almost every year since law school.”
JIM PENNY ’83
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* DECEASED
CHANCELLOR’S CIRCLE (GIFTS OF $25,000 OR MORE)
Sharyl L. and Alan T. Ackerman 
Arnold Reception Desks, Inc.
Michael E. Baumann ’79 and Theresa K. Baumann 
Gladys & Franklin Clark Foundation 
Democracy Fund
Jacqueline Ray Denning ’76
Dominion Energy, Inc.
Katherine Wetterer Eason ’82 and Carl E. Eason, Jr. ’79
Equal Justice Works
Extron Electronics
William A. Galanko ’83 and Paulette Galanko 
Harman Enterprise Solutions
James A. Hixon ’79, MLT ’80 and Robin L. Hixon ’79*
Hunton Andrews Kurth LLP
James W. Perkins Memorial Trust
Paul C. Jost ’88 and Laura H. Jost 
Patricia Sugrue Ketchum ’80
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Amy Rollins Kreisler ’95 and Nevin S. Kreisler 
Jacob Andrew Lutz III ’81 and Robin R. Lutz 
The Ma-Ran Foundation
James W. McGlothlin ’64 and Frances G. McGlothlin 
National Center for State Courts
Leila Jacobson Noël ’83 and Robert C. Noël
Norfolk Southern Foundation
James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young 
James D. Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16
Mary V. Reilly Charitable Foundation 
Lisa L. Schenkel ’82 and John G. Crandall
T. Howard Spainhour ’56* and Nancy W. Spainhour*
Nicholas J. St. George ’65 and Eugenia St. George 
Starbucks Coffee Company 
Tyler Technologies, Inc.
Virginia Environmental Endowment
Virginia Law Foundation
Joseph T. Waldo ’78 and Ashby V. Waldo 
Susan Starr Williamson
GEORGE WYTHE SOCIETY (GIFTS OF $10,000 OR MORE)
Joseph Alexander Foundation, Inc.
Betsy C. Anderson HON ’15
Sally James Andrews ’73 and William C. Andrews III ’73
D. Jarrett Arp ‘91 and Nora Schuster 
Jayne W. Barnard
Stanley G. Barr, Jr. ’66 and Anne H. Barr 
Mary A. Boyd
Jeffrey A. Breit HON ’17 and Suzanne R. Breit 
Andrew P. Brigham
Douglas E. Brown ’74 and Escha Brown 
John L. Brownlee ’94 and Lee Ann Brownlee 
Rick L. Burdick ’76 and Sharon Burdick 
Charles L. Cabell ’77 and Elizabeth R. Cabell 
The Cabell Foundation
Stephen P. Carney ’80 and Patricia Davis 
Georgia Branscom Carter ’82 and Clem Carter ’82 
Derrick Family Foundation
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya 
Deborah A. Eckert ’96 and Paul R. Eckert ’96
Jane Elliott 
Anna P. Engh ’89 and C. Anderson Engh, Jr. 
Walter S. Felton HON ’15 and Kay Felton 
Thomas R. Frantz ’73, MLT ’81 and Dianne B. Frantz 
Terry E. Hall ’86 and Patti L. Hall 
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 and Lyttleton Hollowell 
Barbara L. Johnson ’84 and J. Michael Payne HON ’17
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John B. Kennedy ’97
Vanessa Griffith Kerrigan ’91 and Dennis F. Kerrigan, Jr. ’91
Joyce A. Kuhns ’83
Wayne M. Lee ’75 and Hillary M. Lee 
Scott G. Lindvall ’86 and Lisa R. Lindvall 
Alexander S. Mackler ’14 and Laura C. Mackler 
Becca and Paul Marcus
James A. McDonald ’78 and Pauline B. McDonald 
Zella L. Mervis
Victor J. Miller ’93 and Dinah Sparks
Joseph P. Moan ’88 and Janet T. Moan 
John B. O’Grady ’85 and Kim O’Grady 
Owens Foundation
Carroll W. Owens, Jr. and Patrisia B. Owens 
Donald G. Owens ’71 and Harlean S. Owens 
J. Elwood Owens ’04 and Donna B. Owens 
Donald N. Patten and Martha H. Patten* 
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation
Steven R. Perles ’75 and Claudia K. Perles
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
Jeanne Locascio Sacks ’95 and Joshua Sacks ’95
John A. Scanelli ’72 and Brenda R. Scanelli 
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth S. Scott 
Thomas S. Shadrick ’72 and Marian D. Shadrick 
Price M. Shapiro ’92
Rand E. Shapiro ’72 and Lisa B. Shapiro 
Francine H. Shebell
David L. Short ’64 and Tammy L. Short 
Anne Ballard Shumadine ’83* and Conrad M. Shumadine 
Charles K. Trible MLT ’76 and Susie Trible 
Edwin S. Waitzer ’85 and Kathy Waitzer 
Martin D. Walsh ’73 and Nan E. Walsh 
John W. Wesley ’85 and Kathryn Wesley 
Henry C. Wolf ’66 and Dixie D. Wolf
PRESIDENT’S COUNCIL (GIFTS OF $5,000 OR MORE)
Peter A. Alces and Eileen Alces 
Marcia E. Asquith ’90 and Michael Hammer 
Gilbert A. Bartlett ’69 and Polly S. Bartlett 
Deborah Ryan Beckmann ’91 and Brian Beckmann 
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Craig D. Bell MLT ’86 and Karen L. Bell 
Willard Bergman, Jr. ’72
Anne E. Bomar ’91
Robert F. Boyd ’52* and Sara M. Boyd* 
Jeffrey T. Bozman ’12
Patti Bozman and Raymond Bozman 
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 and Mary W. Busbee 
Stephanie Rever Chu ’92 and Michael P. Chu ’92
Karen M. Clarke and Peter J. Clarke
Andrea L. D’Ambra ’03 and Mark J. D’Ambra 
Joel A. DeBoe ’69 and Parvaneh DeBoe 
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 and Jonadell P. Dray 
Barbara L. Effron and Andrew S. Effron
Equal Justice America
Lauren A. Ferrari ’83 and Richard J. Girasole 
Kevin J. Finto
Emeric Fischer ’63, MLT ’64* and Bernice Fischer
Kerry Casey Flaherty ’94 and Mark D. Flaherty 
Mary A. Francis ’90 and Jan M. Chabala 
Alvaro Garcia-Tunon ’79 and Sandra J. Garcia-Tunon 
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 and Daniel A. Gecker ’82
Yvonne Gibney and John A. Gibney, Jr. 
David L. Gibson MLT ’68 and Betty Gibson 
Goldman Sachs & Co.
Elizabeth Besio Hardin ’89 and Adlai S. Hardin 
Jeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth W. Harrell ’88
Michael W. Hassell ’81 and Mary Hassell 
Honeywell, Inc.
Michael D. Horlick ’73 and Mary H. Horlick 
Stephen J. Horvath III ’84 and Margaret R. Horvath 
John J. Jarosak ’85 and Victoria A. Casey 
Robert O. Johnston, Sr. ’75 and Nancy C. Padgett-Johnston 
Edwin, Severn and Sarah Kellam 
William H. Kennedy Jr. ’95
Denise W. Koch
Lead Star, LLC
Mary Baroody Lowe ’91 and Jeffrey A. Lowe ’89 
Courtney Wyckoff Lynch ’03 and Patrick Lynch 
Frederick B. Malvin and Donna W. Malvin 
Catherine M. Marriott ’86
Robert M. McDowell ’90 and Jennifer G. McDowell
McGuireWoods LLP
Elaine Lytle Mead ’73 and James M. Mead 
Gerrish H. Milliken Foundation
J. W. Montgomery III ’72 and Traci Montgomery 
J. Thomas Morina ’83 and Elizabeth Morina 
Jeffrey L. Musman ’73 and Lynne Spencer 
Bart G. Newland ’84 and Marie Causey 
Sara Towery O’Hara ’83 and Charles J. O’Hara ’83
Kevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’Neill 
Barbara Wegener Pfirrman ’84 and Christopher K. Pfirrman ’84
Carol Hill Pickard ’79 and Richard R. Pickard ’79
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
Thomas S. Reavely ’71 and Sally Reavely 
Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher C. Reed ’92
Terri L. Reicher ’86
President Emeritus W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley 
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02
Catherine J. Rotolo ’08
Edmund S. Ruffin, Jr. ’89 and Stephanie L. Ruffin 
DeRonda E. Miniard Short ’78
Silicon Valley Community Foundation
Patti A. Simonetti and Arthur Simonetti
Andrew M. Smith ’94 and Amy Nadel 
Courtney Bennett Svajian ’07 and Stephen G. Svajian ’08
TowneBank Foundation
Lindsey R. Vaala ’08 
John C. Valdivielso ’97 and Kelly R. Vitrikas 
President Emeritus Paul R. Verkuil and Judith Rodin 
Virginia Credit Union, Inc. 
Robert T. Wandrei ’68 and Ellen A. Wandrei 
Harry J. Warthen III and Sally Warthen
Emmet T. White, Jr. ’71 and Betty Lou White 
Donald P. Witty ’68 and Jill Witty 
Brian P. Woolfolk ’97 and Brittany Woolfolk
DEAN’S COUNCIL (GIFTS OF $2,500 OR MORE)
Alumni who graduated in the previous four years may join with a 
gift of $1,000 or more; alumni who graduated in the previous five to 
seven years may join with a gift of $1,500 or more; and alumni who 
graduated in the previous eight to nine years may join with a gift of 
$2,000 or more.
Evan E. Adair ’75 and Rebecca N. Adair 
Paul A. Ainsworth ’03 and Ryan Wist 
Anne-Marie M. Anderson ’98 and James M. Anderson III 
Ralph K. Barclay, Jr. ’67 and Frances A. Barclay 
David A. Baroni ’06 and Amy S. Baroni 
Marshall B. Barton ’94 and Thomas M. Barton 
Laura W. Beach and Todd A. Beach 
Bi-Amp Systems
James J. Bilsborrow ’08 and Beth A. Bilsborrow 
Megan E. Bisk ’06 and Michael T. Kaufman ’06
Catherine Mahoney Blue ’80 
Robert E. Blumberg ’14
Michael R. Borasky ’75 and DiAnn Borasky 
Jennie G. Cordis Boswell ’08 and William L. Boswell III ’07
James M. Boyd ’87 
James H. Boykin III ’04 and Erica Campbell 
Samuel F. Boyte ’75 and Linda K. Boyte
Robert E. Bradenham II ’73 and Marget L. Bradenham 
L. Lee Byrd ’88 and Dorothy Byrd 
Elizabeth B. Carder-Thompson ’78 and Larry J. Thompson 
G. David Carter, Jr. ’06
Marcia Stuart Ceplecha ’94 and Christopher Ceplecha 
Robert H. Chappell III ’90 and Karen Kay Chappell 
Elizabeth Dopp Chupik ’92 and Ronald L. Chupik 
Thomas C. Clark ’68 and Lois C. Clark 
* DECEASED
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Susan B. Comparato ’94 and Paul P. Rooney ’94
William M. Connolly ’94 and Carol S. Connolly 
Cameron N. Cosby ’90 and Michele A. Cosby 
Jeffrey N. Costakos ’88 and Deborah M. Costakos 
Michael F. Cox ’95 and Jennifer Cox 
Timothy A. Coyle ’74 and Betty Wade Coyle 
John N. Crist ’76 and Patricia F. Crist 
Merideth Snow Daly ’13 and Brian J. Daly ’13 
Paul M. Davis ’98 and Leslie S. Davis 
Christopher R. M. DeLacy ’99 and Shannon S. DeLacy
H. Michael Deneka ’88
Beth Schipper DeSimone ’84 and James M. DeSimone ’85 
Michael E. Dick ’06
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
Eric L. Dobberteen ’73 and Cheri G. Dobberteen 
Garen E. Dodge ’82
David A. Domansky ’88
John E. Donaldson ’63 and Sue M. Donaldson 
Thomas E. Doughty ’73 and Mary Beth Doughty 
Cheshire Eveleigh ’89 and Robert J. Eveleigh ’88
Rosa J. Evergreen ’05
Felicia L. Faragasso ’90 and Gregory G. Faragasso 
John C. Fernando ’92
Clifford B. Fleet III ’95 and Fran E. Zemmel 
Virginia K. Fogg ’87 and Robert W. Fogg 
John Fouhey and Marianne Fouhey 
William S. Francis, Jr. ’67
C. Jerry Franklin ’67 and Nancy S. Franklin 
Michael J. Gaertner ’89 and Mary C. Gaertner 
L. Allison Garde ’86 and John C. Garde, Jr. ’86
Lawrence H. Gennari ’89 and Denise P. Gennari 
Jonathan A. George ’85
Joseph F. Giordano ’83 and Diane Giordano 
Jessica A. Glajch ’12 
Melanie Godschall ’85 and Kenneth M. Scheibel, Jr. 
Aaron S. Goldsmith ’00
Amy Kirtland Graham ’00 and Daniel P. Graham ’01
Stephen M. Griffith, Jr. ’81 and Jane Griffith 
Kaitan P. Gupta ’14 and Elizabeth B. Gupta
Connie Karassas Gutierrez ’89 and Arthur J. Gutierrez 
Randall S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne 
Anne S. Hayes ’93 and Dion W. Hayes ’92 
Winston M. Haythe ’67 
Mark S. Hedberg ’90 and Lois P. Hedberg 
Dennis C. Hensley ’70 and Adrienne Hensley 
Micheal L. Hern ’83 and Pamela N. Hern 
Caitlyn Cotter Huffstutter ’12 and Timothy J. Huffstutter ’12
Timothy Toi-Ming Hui ’93 and Kumi Hui 
Sarah Shank Hull ’84 and Larry H. Hull 
Kathleen A. Hunter ’79 and Robert Q. Harris ’79
Kathy Davidson Ireland ’80 and James R. Ireland III ’80
Jackson Lewis, P.C.
Thomas Jefferson IV ’98 and Teresa V. Jefferson 
Bryce D. Jewett ’01 and Erin Jewett 
Pamela McDade Johnson ’89 and Douglas A. Johnson 
Steven V. Key ’97 and Laura J. Key 
William E. King ’80 and Nell W. King 
Kindra L. Kirkeby ’00 and Karl M. Kirkeby 
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82
Laura E. Kostel HON ’17 
Julie P. Laine ’95
Marc-Olivier Langlois ’96 and Michelle Langlois 
Larrymore Organization, Inc.
Fernand A. Lavallee ’88 and Lisa Lavallee 
Jeffrey G. Lenhart ’87 and Brenda J. Lenhart 
Michael P. Lesniak ’67 and Moira MacAvoy 
Andrew R. Livingston ’90 and Susan Y. Livingston 
Michael D. Lubeley ’72 and Gail W. Lubeley 
Jessica L. Lynch ’92 and Gerard Arnone 
Jennifer A. Maceda ’04 and Steven Maceda 
Brian R. Marron ’84 and Patricia S. Marron 
Jeffrey C. Mazanec ’88 and Cynthia M. Mazanec 
Janet Sadler McCrae ’07
Linda J. McDowell ’86 and A. Michael Lussier 
Steven W. McGrath ’74 and Carol D. McGrath 
Donald R. McKillop ’87 and Patricia McKillop 
Charles F. Midkiff ’70
Steven M. Miller ’84 and Catherine W. Miller 
Thomas C. Moyer ’12 and Amy R. Moyer 
Ocie F. Murray, Jr. ’67 and Deborah M. Murray 
John C. Nelson, Jr. ’17
Nora Garcia Nickel ’07 and Edward K. Nickel ’07 
William E. Nolan ’00 and Barbara W. Nolan 
D. Wayne O’Bryan ’67
Dianne E. O’Donnell ’76
Orbital ATK, Inc.
Michael C. Pacella ’07
Thomas C. Palmer, Jr. ’66 and Yates Palmer 
Pamela G. Palmore and Fred W. Palmore III
Sharon E. Pandak ’78 and Robert M. Ross 
Mark W. Pearson ’89 and Polona Pearson 
Karen Waldron Perrine ’83 and William C. Perrine ’83 
Rosser J. Pettit ’65
Michael D. Phillips ’77 and Paula L. Phillips 
Douglas F. Pinter ’77
Daniel D. Portanova ’66 and Agneta Portanova 
Anita Owings Poston ’74 and Charles E. Poston ’74 
Gregory A. Presnell and Cecelia Bonifay
Marc E. Purintun ’00
James B. Rattray ’75, MLT ’83 and Paula Rattray 
Andrew P. Reeve ’10
Patricia Erikson Roberts ’92 and Frank Barcalow 
Roscoe C. Roberts ’78 and Angela E. Roberts 
Charles A. Robinson II ’85 and Shirley Robinson 
Gregory M. Romano ’97 and Molly Y. Romano 
Gary F. Roth ’74 and Vivianne D. Roth 
Shane M. Rumbaugh ’15 and Michele K. Rumbaugh
Jeffrey M. Schlerf ’91 and Erin M. Schlerf 
Bo Kim Sellitti ’04 and Anthony Sellitti 
Zoe Kakumei Shalom ’03 and Colin T. Miller ’03 
J. Brandon Sieg ’12 and Karen E. Sieg 
James H. Smith ’74 and Virginia G. Smith 
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Sons & Daughters of the Colonial & Antebellum Bench and Bar 1565–1861
Ray C. Stoner ’71 and Larisa Mason 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 and Marilynn F. Stowe 
Lynne J. Strobel ’88
President Emeritus Timothy J. Sullivan and Anne K. Sullivan 
E. Diane Newsom Thompson ’81 and C. Gerard Thompson ’80 
Jane Dandridge Tucker ’86 and Philip L. Russo, Jr. ’84 
Virginia Trial Lawyers Association
Anne K. Walsh ’97 and Adam W. Walsh ’97 
Robert W. Warnement 
Williams Sound, LLC
Gregory P. Williams ’82 and Susanne Williams 
Gretchen M. Wolfinger ’84 and David H. Reid
THE JOHN MARSHALL ASSOCIATES (GIFTS OF $1,000 OR MORE)
David J. Agatstein ’68 and Eugenia M. Agatstein 
Erin M. Alkire ’01 and Matthew Alkire 
Joanne Jones Allen ’92 and E. G. Allen III ’91 
Andrew I. Almand ’11 and Emily R. Almand 
Ada-Marie Walsh Aman ’02 and Matthew K. Aman ’02 
Claude W. Anderson ’85 and Kathleen H. Anderson 
Carla N. Archie ’95
Karen L. Atkinson-Loffredo ’69 and Michael F. Loffredo 
Monica M. Ayres ’00
John W. Bagwell ’02 and William A. Harris 
Kyle R. Bahr ’08 and Sarah Brown-Bahr
Joshua E. Baker ’06 and Katie Baker 
Albert G. Bantley ’83 and Elizabeth K. Bantley 
Kevin M. Barnes ’04 and Wendy L. Barnes 
William J. G. Barnes ’86 and Tamera L. Barnes 
R. Joseph Barton ’00 and Tricia Placido 
Timothy D. Battin ’90 and Rebecca Anderson 
Coburn R. Beck ’98 and Lindley W. Beck 
Timothy D. Belevetz ’93 and Julianne T. Belevetz 
Jessica R. Bernanke ’94
Matthew J. Bissonette ’95 and Marisa R. Budwick 
Stephan J. Boardman ’73 and Joan L. Boardman 
J. Robert Bray ’65
Samuel M. Brock III ’81 and Marsha Brock 
Ann Burke Brogan ’85 and Patrick M. Brogan ’85 
Morgan D. Brooke-Devlin ’78 and Forest A. Nester ’77 
Walter C. Brown ’80 and Amanda G. Brown 
Ryan W. Browning ’07 and Danielle T. Browning 
Beth Kurowski Bunnell ’93 and Donald P. Bunnell ’94 
Ralph E. Burnette, Jr. ’78 and Barbara E. Burnette 
F. Prince Butler ’68 and Erika W. Butler 
Kristen M. Byers ’12
Carneal-Drew Foundation
Bernice Herrman Cilley ’87 and Scott Cilley 
Daniel P. Clark ’81 and Ann Clark 
M. Cabell Clay ’08
Allison Sawyer Clayton ’07 and Harry H. Clayton IV ’07 
Paul E. Clifford ’74
Kathryn B. Codd ’08
Tameka M. Collier ’01
Michael M. Collins, Jr. ’70 and Ellen H. Collins 
C. Lacey Compton, Jr. ’65
Melissa A. Conner ’02 and Ian R. Conner ’03 
Marcia Connolly and William Connolly 
Pamela M. Conover ’93 and E. Scott Conover ’93 
Glen E. Conrad ’74 and Mary A. Conrad 
James E. Cornwell, Jr. ’74 and Mary N. Cornwell 
Helen Hart Cox ’86
Lois M. Critchfield
Craig U. Dana ’67 and Mary H. Dana 
Jeffrey B. Detwiler ’78 and Karen Detwiler 
Neal E. Devins
Willie and Lorene Dixon
Zeola Dixon
Frederic M. Donner ’85
Christopher K. Dorsey ’07 and Lisa Dorsey 
Michael R. Doucette ’84 and Elizabeth P. Doucette 
Timothy Dugan ’83 and Karen R. Dugan 
Mark M. Dumler ’89 and Molly Dumler 
Michael Durrer ’87
Kathleen Finley Duthu ’92 and P. Michael Duthu 
Barbara J. Endres ’91
Kelly E. Farnan ’03
Nash J. Fayad LLM ’02 and Susan Fayad 
Anne M. Fealey ’87
Mark G. Ferguson ’83 and Karen A. Ferguson 
Donna Esposito Fincher ’90 and Charles A. Fincher ’90 
David C. Fischer ’78
Theodore J. Fisher ’96 and Shelly Fisher 
Robert M. Fitzgerald ’75 and Marion B. Fitzgerald 
Dana G. Fitzsimons, Jr. ’01 and Amy Munson 
Jody W. Forsyth and Wilma J. Quan-Forsyth 
Lauren E. Freeman ’90
Francine E. Friedman ’99 and Michael Grabowski 
Michael W. Garvey ’91 and Kathryn S. Garvey 
Michael J. Garvin ’84 and Amy R. Garvin 
Arthur E. Gary ’83
Richard D. Gary
Rachel C. Goddard ’99
George I. Gondelman ’52 and Patricia L. Davis 
John H. Goodrich, Jr. ’68 and Kathryn L. Goodrich 
Louanna Godwin Goolsby ’95 and Allen C. Goolsby 
Michael G. Grable ’97 and Ben Garner 
Amy J. Greer ’89 and Mark J. Murphy 
Kaitan P. Gupta ’14 and Elizabeth B. Gupta 
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew M. Ollis ’95 
Kimberly J. Hargrove ’05 and Justin M. Hargrove ’05 
M. Scott Hart ’76 and Barbara K. Hart 
Robert I. Harwood ’71 and Suzanne B. Harwood 
Barbara Lorentson Heywood ’81 and David A. Heywood 
Kenneth N. Hickox, Jr. ’95 and Amy Hickox 
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael G. Hillinger ’83 
Daniel L. Hogans ’93
Donna L. Holleran ’87 and Michael J. Holleran ’86 
Sarah Collins Honenberger ’78 and Christopher J. Honenberger ’77 
Joseph L. Howard, Jr. ’68 and Ann C. Howard 
George C. Howell III
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Richard A. Hricik ’93 and Pam Hricik 
Jon D. Huddleston ’86 and Cynthia N. Huddleston 
Gary E. Hughes ’73 and Elizabeth S. Hughes 
Christopher W. Hutton ’75 and Lynne J. Hutton 
W. George Jameson ’75 and Alice T. Jameson 
Wilson C. Jefferson, Jr. ’72 
Jerry K. Jebo ’74 and Sarah Jebo 
Yancey S. Jones, Jr. and MaiAnh Nguyen 
Stephen J. Kalista ’76 and Pamela Kalista 
Robert R. Kaplan ’72 and Linda P. Kaplan 
Evans L. King ’80 and Joyce A. King 
Christopher D. Koomey ’94 and Katrina Koomey 
Ellen M. Kraft ’83 and Vincent F. Brugger II 
Deanna Griffith Kucler ’99 and Robert D. Kucler ’99 
Amanda L. Kutz ’05 and Matthew Levy 
Joseph F. Lagrotteria ’80 and Susan M. Lagrotteria 
Gregg H. Lehman ’86 and Meg Lehman 
Jody Anderson Leighty ’93 and Richard L. Leighty, Jr. 
Robert N. Lent ’66 and Bonnie R. Lent* 
Rebecca McElfresh Liethen ’00 and John G. Liethen ’00 
Mark L. Lofgren ’92 and Kathryn L. Niewenhous 
David S. Lowman, Jr. ’80, MLT ’81
Alan D. MacDonald ’66 and Jill MacDonald 
Courtney M. Malveaux ’02 and Mary B. Malveaux 
Marathon Development Group
Gary S. Marshall ’79 and Roma Marshall 
Thomas G. Martinchek ’94
Wally Martinez 
Christopher C. Matteson ’99 and Christina MacDowell 
Naomi Harralson May ’13 and Chris May 
John T. McNelis ’92 and Pamela J. Lilly 
William C. Meili ’81 and Karen Q. Meili 
Christopher R. Mellott ’80 and Jean Mellott 
Catherine Stanton Mercer ’89 and Keith Mercer 
James A. Metcalfe ’75 and Lisa Metcalfe 
Middle Atlantic Products, Inc.
Bernard B. Milbourne ’78
Edward A. Miller, Jr. ’73 and Sarah I. Miller 
William F. Miller ’74 and Suzanne C. Miller 
Gerrish H. Milliken III and Gail Milliken 
Steven M. Mister ’89 and Christine Connelly 
Monica Taylor Monday ’91 and Eric H. Monday 
John N. Moore ’73 and Belinda M. Moore 
Thurston R. Moore and Corell H. Moore 
Walter W. Moore and Karen F. Moore 
Mary Jane Morrison ’81
Kevin B. Muhlendorf ’98 and Amy L. Muhlendorf 
National Regulatory Conference
Krista L. Newkirk ’98 and W. Lewis Glenn III ’98 
George S. Newman ’70 and Susan Newman 
Henry V. Nickel
Alan L. Nordlinger
Robert M. Osgood
Samantha Stecker Otero ’95 and Stephen D. Otero ’95 
Martha A. Pampel ’91 and Dean A. West 
Gregory A. Paw ’88 and Patricia A. Paw 
Richard G. Poinsett ’71 and Linda Poinsett 
Jeffrey J. Polich ’00 and Kelly R. Polich 
Gordon F. Rainey, Jr. and Selina N. Rainey 
Peter N. Ralston ’77 and Michele T. Ralston 
Jacquelynne Jordan Regan ’07 and Donald T. Regan III ’05 
DT Regan Charitable Foundation
Gregory K. Richards ’93 and Tracy M. Richards 
William M. Richardson and Mary B. Richardson 
Bradley A. Ridlehoover ’08
Jimmy F. Robinson, Jr. ’98 and Monica R. Manns 
John K. Roche ’04
Robert M. Rolfe
Christina Trotta Roupas ’08 and Lee Roupas 
Robert V. Roussos ’81 and Emily Roussos 
Shane M. Rumbaugh ’15 and Michele K. Rumbaugh 
Elizabeth Evans Rylander ’99 and Jason C. Rylander ’00 
Steven R. Salbu ’80
Gretchen M. Santamour ’84 and Brian T. Ortelere ’86 
Gordon J. Schiff ’85 and April Schiff 
Louise A. Schmidt ’83
Joel H. Shane ’71 and Betty Sue G. Shane 
Ali R. Sharifahmadian ’96
Mary Elizabeth Sherwin ’00
Thomas A. Shiels ’64
Cheryl K. Short ’81 and Russell A. Short 
Phillip A. Short, Sr. ’77, MLT ’78 and Belita Kay M. Short 
J. Brandon Sieg ’12 and Karen E. Sieg 
Laurence E. Skinner
Michele L. Slachetka ’08
Timothy J. Slattery ’09 and Jill O. Slattery 
Douglas A. Smith ’06
Howard P. Smith ’70
Sandra L. Smith ’00
Linda Watkins Sorkin ’65
Elizabeth A. Speck ’02
Meade A. Spotts ’82 and Cheryl Y. Spotts 
W. Laird Stabler III ’80 and Wendie C. Stabler 
Allison M. Stelter ’07 and Jonathan Stelter 
Richard W. Stern MLT ’80 and Teresa M. Mulqueeny-Stern 
Angela M. Stewart ’01
Mark W. Strattner ’80
John M. Stuckey III ’00 and Elizabeth S. Stuckey 
Mary Jo Swartz ’90 and Mark A. Swartz 
Jeffrey L. Tarkenton ’81 and Susan F. Tarkenton 
John M. Taylor III ’91 and Paige Taylor 
Wilford Taylor, Jr. ’78 and Linda Taylor 
Sean M. Tepe ’04
Michael H. Terry ’82 and Stephanie D. Terry 
Tina Schober Thomas ’83 and Robert W. Thomas ‘83
B. Cary Tolley III
Deborah Bosworth Toney ’85 and James Todd Toney 
Robert E. Trono ’88 and Brigitte M. Trono 
John J. Tuozzolo ’73 and Karen M. Tuozzolo 
Rachel E. van der Voort ’97 and Michael I. Cragg 
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Barbara L. Johnson ’84
F OUNDER , 
B L JOHNSONL AW P L LC 
AND  COUNSE L ,  POT T ER 
&  MURDOCK  PC
WASH INGTON ,  D . C .
WWhat she enjoys most about her job
I am a management-side labor and employment lawyer and trial lawyer. 
I primarily represent companies of all different sizes, from Fortune 50 
companies to startups, in the full gamut of labor and employment matters. 
I enjoy the problem-solving aspect of being a lawyer and helping my 
clients resolve challenging legal issues. I also enjoy learning about different 
businesses and different organizations and about how each functions, what 
they do, and how they do it. It is very rewarding.
Personal quality or philosophy that has  
helped her be successful
The concept of service has helped me be successful, the belief that as a 
professional your role is to serve your client: always keeping that front 
and center; always thinking and acting in a way that is in the client’s best 
interests.
Memorable moments in her career
I was lead counsel in a case that went to the U.S. Supreme Court. 
Although I did not argue the case before the Court, becoming a member 
of the Supreme Court Bar, helping to prepare appellate counsel for the 
argument, and attending the argument gave me a sense of the majesty 
of our judicial system and its role in preserving the Rule of Law. This 
experience is just one example of experiences over a long career that helped 
inform a perspective I shared when I recently spoke to members of the 
Class of 2021 on their first day at Marshall-Wythe: laws are words on a 
page, it is people who make the law come alive.
Her heroes
I have many. One of my “sheroes” was lawyer and Civil Rights leader 
Barbara Jordan. She was very much in the political forefront at around 
the time I graduated from college. She was smart, dedicated to making a 
difference and, to me, epitomized integrity, dignity and professionalism.
Her advice for law students
Do not be intimidated. Law School can feel very intimidating because it 
may seem at first that you are surrounded by people who know so much 
more, are smarter and more articulate, and who write so much better. 
Learning the law is a process and some people may have a leg up in the 
process at the beginning. It is a little bit like the Tortoise and the Hare: 
you can catch up if you stay focused and work hard. Do not be intimidated. 
Stick it out. Be disciplined. You will not only catch up but eventually you 
may exceed many of those people you once found so intimidating.
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David S. Versfelt and Mary Versfelt 
Sue W. Villarosa ’74
VMDO Architects
John A. Waldrop III ’93 and Joann G. Waldrop 
Bridget O’Keefe Walsh ’92 and Kevin D. Walsh ’92 
Christopher M. Was ’73 and Anne Was 
Susan L. Watt ’78
Gerald C. Wells ’94
Kenneth N. Whitehurst, Jr. ’66 and Lillie L. Whitehurst 
Melvin E. Williams ’98 and Pamela F. Williams 
Kenneth M. Wolfe ’83 and Sally Wolfe 
Janice Bowers Wolk ’77
Douglas S. Wood ’72 and Janis L. Wood 
Xenith Bank
Kathy A. Younkins ’84
J. R. Zepkin ’65 and Anne M. Zepkin 
David M. Zobel ’83 and Anne Zobel 
Steven J. Zweig ’91 and Susan L. Streisand
ST. GEORGE TUCKER ASSOCIATES (GIFTS OF $500 OR MORE)
Heidi Wilson Abbott ’91 and William L. Abbott 
Christopher A. Abel ’90 and Laura K. Abel 
Anthony H. Anikeeff ’80 and Tung-lin Wu 
Jessica R. Arons ’00
George Asimos, Jr. ’85 and Kristie Asimos 
Belinda A. Bacon ’93
Francis C. Bagbey ’80
Maura Henry Barbour ’93 and Robert G. Barbour ’93 
Gary A. Barranger ’76 and Christi Barranger
R. Gregory Barton ’76 and Suzanne F. Barton 
Jack C. Basham, Jr. ’79
Michael M. Berger and Janet Madden 
Anne Graham Bibeau ’97 and Paul M. Bibeau 
H. Allen Black III ’91 and Katherine F. Black 
R. Barrow Blackwell ’77
Mitchell G. Blair ’82 and Elizabeth S. Blair 
Colleen Boles ’80
John W. Bowen, Jr.
Donald P. Boyle, Jr. ’89 and Sara C. Boyle 
Susan Reynolds Brechbill ’68
Alana Culver Brenner ’85 and Matthew G. Brenner ’85 
Brother International Corporation
Anne Hamilton Brower ’05 and John C. Brower 
Charles H. Brown III ’87 and Donna K. Brown 
Jon W. Bruce ’69 and Barbara E. Bruce 
Susan E. Bruce ’97 and Neal Fitch 
Elliott M. Buckner ’00
S. Douglas Bunch ’06
Leigh Ann Bunetta ’88
Shari S. Burke
B. Darren Burns ’90 and Bridget Ritter 
Lynda L. Butler 
Joseph T. Buxton III ’68 and Mary W. Buxton 
Walter R. Calvert ’83 and Cynthia T. Calvert 
Larry D. Case ’82 and Nancy M. Case 
Deborah Mancoll Casey ’87
Christi A. Cassel ’08 and Bryan C. R. Skeen ’08 
Sara R. Chandler ’00 and C. Shawn Johnson 
R. Harvey Chappell, Jr. ’50* 
Andrew W. Chester ’06 and Bronwyn L. Chester 
Thomas P. Cody ’91
Julie S. Coriaty
Stephanie L. Crandall ’06 and Joel Crandall 
Ann Kiley Crenshaw ’80 and Clarke Crenshaw, Sr. 
Linda D. Curtis ’78 and W. R. Scott Curtis, Jr. 
Robert B. Delano, Jr. ’81 and Mary Ann S. Delano 
Anthony DellaPelle
Douglas P. DeMoss ’86 and Barbara DeMoss 
Sarah L. Deneke ’83
Connie W. Desaulniers and Marcel Desaulniers 
Carl Deskin
William A. DeVan ’92 and Tammi R. DeVan 
Clifford A. Diamond ’90
Blythe E. Dillon ’06 and Timothy B. Fariss 
Jason E. Dodd ’92 and Catherine B. Dodd 
Krysta R. Edwards ’10
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans 
Elizabeth E. Ewing ’85 and Joseph B. Platt 
William C. Field ’69 and Perry H. Field 
Elizabeth Pannill Fletcher ’06 and N. Scott Fletcher 
Jennifer E. Flurry ’10
Margaret A. Focarino and William H. Roege 
Alan M. Frieden MLT ’82 and Beverly G. Frieden 
Jay R. Fries ’79 and Annette R. Fries 
Claudia Barnes Gangi ’91 and Robert Gangi 
Lawrence H. Glanzer ’76 and Mary A. Glanzer 
Brian C. Goebel ’96 and Rebecca Anne Goebel 
Ruth Litvin Goodboe ’95 and Michael R. Goodboe 
Douglas S. Granger and Anne H. Granger 
Julie B. Greenisen ’91
Anne Gordon Greever ’76
Sean P. Haney ’01 and Cindy M. Haney 
Jason W. Harbour ’01
Rebecca Blair Harutunian ’89 and Albert T. Harutunian III 
Patricia Vaughan Haymes ’85 and William H. Haymes 
Robert A. Hendel ’68 and Deborah Hendel 
Laura A. Heymann and Mark A. Badger 
H. Bradford Hoffman ’91 and Carleen Hoffman 
William E. Hoffmann, Jr. ’77 and Sally L. Hoffmann 
Barry M. Hollander ’69
Michael D. Homans ’95 and Tien Homans 
Todd J. Hooper ’93 and Tara B. Hooper 
Mark J. Horoschak ’76 and Joyce Plyler 
Jeffrey A. Huber ’92 and Diana H. Huber 
Cynthia Eppes Hudson ’87
Carrie R. Hunt ’00 and Theodore L. Hunt ’00 
John R. Hunt ’82 and Diane Hunt 
Laura D. Hunt ’95 and Scott Hunt 
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Mary Schmiedel Hutton ’74 and P. Scott Hutton ’74 
Toni L. Imfeld-Herz ’83 and Gregory Herz 
Stephen A. Isaacs ’73 and Brandt S. Isaacs 
Elizabeth M. Jacobi ’93
Crystal Roberts Jezierski ’97 and Jeffrey T. Jezierski 
Catherine D. Johnson ’68
Hugh N. Johnston, Jr. ’74
Angela M. Jones ’04 and Chris Jones 
Scot A. Katona ’84 and Elizabeth W. Katona 
Kaufman & Canoles, P.C.
David S. Keir ’90 and Lorraine M. Predham 
Robert T. Kenagy ’77 and Beth B. Kenagy 
Kevin M. Kenneally ’00
Richard C. Kerns ’78 and Linda Kerns 
Ray W. King ’82 and Kathryn P. King 
J. Paul Knap MLT ’84
Kandyce L. Korotky ’13
Randolf Krbechek ’89
John F. Kroeger, Jr. ’81, MLT ’82 and Maureen M. Kroeger 
James P. LaCasse ’73 and Lynda M. LaCasse 
Mark J. LaFratta ’81 and Cindy LaFratta 
Bruce R. Lange ’70 and Karen T. Lange 
David W. Lannetti ’99 and Kamala H. Lannetti 
Joelle E. K. Laszlo ’09
Lynn Lautenschlager ’78 and Edward W. Lautenschlager ’77 
W. Henry Lawrence ’82 and Kathryn A. Lawrence 
Fredric I. Lederer and Diane Lederer 
Melissa Callahan Lesmes ’93 and G. Scott Lesmes ’93 
John H. Lhost ’74 and Cynthia K. Lhost 
Oriana Farley Madeira ’13 and David Madeira 
Jon M. Mahan ’96 and Karen Mahan 
Julie Gilges Martin ’93 and Stephen W. Martin 
Elizabeth A. Snyder Martineau ’79 and William H. Martineau 
Pamela Jenkins Mason ’00 and Taylor M. Mason 
David P. Massaron ’04
Sherri Manfredi Matson ’93
Eric A. Mazie ’84 and Linda B. Simon 
W. Neal McBrayer ’89
John C. McGranahan, Jr. and Deanne B. McGranahan 
Peter McIntosh ’73 and Erin Garvey 
Roger D. Meade ’75 and Sherrie Black 
Alan J. Meese and Kelly L. Metcalf-Meese 
Cabell C. Mercer ’74
Courtney E. Mercer ’74
Douglas E. Miller ’95 and Denine M. Miller 
LeRoy F. Millette, Jr. ’74 and M. Elizabeth Millette 
Toni Friess Millner ’95 and Christopher B. Millner ’96 
Helena S. Mock ’00 and Michael D. Mock 
Jack A. Molenkamp
James T. Moore ’90 and Mary T. Donofrio 
David F. Morrill
Fred K. Morrison ’71 and Elizabeth R. Morrison 
Melissa A. Mott ’07
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98
Todd H. Muldrew ’04 and Casey Cothran 
William G. Murray, Jr. ’73 and Pamela Murray 
Nicholas D. Naum ’04 and Elizabeth A. Naum 
Justin M. Neidig ’10
Janet M. Nesse ’81 and Mark E. Lewis 
R. Ferrell Newman ’83 and Gwendolyn Newman 
Gary W. Nickerson ’84 and Karen L. Nickerson 
Courtney Collins Nowell ’96 and Aubrey C. Nowell 
Mary Keating O’Neill ’74 and David O’Neill 
Stephen L. Owen ’77 and Catherine B. Mabry 
Heather S. Parr ’99 and Ross H. Parr ’99 
Patricia Mastromichalis Paul ’82 and Robert B. Paul 
Charles M. Peterson ’86 and Maggie Peterson 
William G. Petty ’74 and Mary Ellen Petty 
Gamilah N. Pierre
Leah Q. Pike ’10 and Mark A. Pike ’09 
Jay P. Porter ’78 and Barbara Porter 
Debra J. Prillaman ’76 and Robert D. Shrader, Jr.
Theresa J. Pulley Radwan ’95 and Jeremy C. Radwan 
Jonathan B. Reed ’01 and Ashley R. Mason 
Amanda V. Ritucci ’11 and Justin L. Hoover ’11 
Sandra E. Rizzo ’92
Michael A. Robusto ’83 and Diane Marie Robusto 
Robert P. Rodrigue ’73
Leslie J. Roos ’73 and Kimberly K. Roos 
Clint D. Routson ’83
Martin J. Saunders ’73 and Rosanne C. Saunders 
Richard A. Saunders ’77 and Laure B. Saunders 
Bindhya Reuben Savedoff ’08 and Jason Savedoff 
Donald E. Scearce ’70 and Soncha P. Scearce 
Susan J. Schuman ’78 and Gary Schuman
Scott A. Shefferman ’93 and Ilissa A. Kabak 
Matthew S. Sheldon ’06 and Melanie B. Sheldon 
Richard M. Sherman ’80 and Andrea P. Sherman 
MaryBeth Wysocki Shreiner ’07 and Joseph R. Shreiner III 
Mark C. Simmons ’86 and Tracey B. Simmons 
Robert L. Simpson, Jr. ’68 and Ann-Meade B. Simpson 
Thomas G. Slater, Jr. and Martha N. Slater 
Smith & Fawer, LLC
Conway W. Smith III ’70 and Lyn R. Smith 
Justin B. Smith ’94
Michael W. Smith ’09
Rebecca Beach Smith ’79 and Gerald M. Zeno 
Kirstin Mueller Snead ’95 and George P. Snead ’95 
Donna Salhany Snyder ’80 and Stuart B. Snyder 
Thomas E. Stalnaker and Clare R. Stalnaker 
Maxine B. Steinberg
Ray N. Stevens MLT ’80 and Janice S. Stevens 
Robert W. Stewart ’53
Jason L. Stickler ’08
E. Kendall Stock ’64 and Laura Simpkins Stock 
David W. Stuckel ’74 and Marcie A. Stuckel 
John M. Stuckey ’89
Mark D. Sweet and Christina C. Sweet 
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Howard R. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 and Leigh M. Sykes 
Holland M. Tahvonen ’03
Lee E. Tankle ’13 and Vicki Morris 
Barry M. Taylor ’83 and Lynne Taylor 
Gilbert E. Teal ’91 and MaryAnne Teal 
Susan Hektner Terlep ’86 and Richard D. Terlep 
Victoria Moore Terry ’13 and Walker Terry 
Themis Bar Review LLC
John C. Thomas HON ’16 and Pearl Thomas 
Norman A. Thomas ’81
Alison Wickizer Toepp ’07
Ky Tran-Trong ’97 and Allison May 
Anne Mayer Turk ’98 and Craig Turk 
Chamie Grandy Valentine LLM ’92 and Henry L. Valentine III 
Vanessa T. Valldejuli ’87 and Raymond E. Bruns 
Paul J. Verbesey ’98 and Jennifer Verbesey
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Wendy K. Voss ’92 and James A. Livingston 
Gabriel A. Walker ’13
Davis M. Walsh ’12 and Kristen Walsh 
Michele B. Walsh ’96 and Mike Walsh 
Michael L. Warwick ’12 and Melissa R. Warwick 
William L. Wellons ’68 and Jane D. Wellons 
Tom J. Whiteside ’08
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley 
Jere M. H. Willis ’84 and Marianna L. Willis 
James P. Winthrop ’87 and Ellen O. Winthrop 
Chunlian Yang ’09 and Binbin Wu 
William D. Young ’97 and Eric Andersen 
Christine Winslow Yurgelun ’88
Ronald B. Zedd ’65*
Laura Zinanni ’04 
ST. GEORGE TUCKER ASSOCIATES, Continued
ROBERT C. STACKHOUSE ’51
(1923–2018)
From the day he graduated law school to 
the day of his passing, Robert C. “Bob” 
Stackhouse was a true citizen lawyer. He 
never retired, and maintained office hours 
until his final days.
He even attended Alumni Weekend in 
April and gave a heartfelt talk about the 
founding of the Marshall-Wythe Law School 
Foundation. Bob served as the Foundation’s 
first president, and his steady leadership 
helped raise crucial funds for the school  
over the years.
Bob started his career with the firm of 
Louis Fine, and was a founding partner at 
Stackhouse, Weinberg, and Stewart, which 
evolved into Stackhouse, Nexsen, and 
Turrietta. In 2001, the Norfolk and Portsmouth 
Bar Association honored him with the 
Eggleston/I’Anson Professional Award,  
which honors professionalism over the 
course of a career.
In Memory
ROBERT FRIEND BOYD ’52 
(1927–2018)
Robert Friend Boyd’s love of Marshall-Wythe 
is etched in bronze—literally. He and his wife, 
Sara Miller Boyd ’54, funded the creation of 
the Marshall-Wythe statue that graces the 
Law School’s front courtyard. The sculpture, 
by Gordon S. Kray ’73, was dedicated by 
Chief Justice William H. Rehnquist in 1999. 
Bob and Sara served together on William 
& Mary’s Endowment Board and were 
the first couple to jointly receive the 
Alumni Medallion. Bob also served as a 
trustee of the Marshall-Wythe School of 
Law Foundation Board, and received the 
honorary Order of the Coif in 1999.
In 1989, the Boyds established the George 
Wythe and John Marshall Awards, which 
recognize individuals who embody character, 
leadership and a spirit of selfless service to 
the Law School community — traits that the 
Boyds demonstrated throughout their lives.
ANNE BALLARD SHUMADINE ’83
(1943–2018)
With lawyers and a judge in the family, 
Anne Shumadine joked that she entered 
law school at age 37 so she could converse 
over Christmas dinner. She ended up first in 
her class, editor of the William & Mary Law 
Review and a member of the Order of  
the Coif.
Anne began her legal career with the 
predecessor firm of McGuireWoods. She 
then formed her own law firm, specializing in 
tax and financial planning, before founding 
Signature Family Wealth Advisors in 1994.
A trustee of the Marshall-Wythe School of 
Law Foundation Board and a founding 
member of the Law Review Alumni 
Association, Anne received the Law School’s 
Citizen–Lawyer Award in 2011 and the T.C. 
and Elizabeth Clarke Medallion from the 
Mason School of Business in 2018.
To share or see additional memorial announcements, please visit 
law.wm.edu/alumni/classnotes.
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CLASS OF 1950
R. Harvey Chappell, Jr.*
CLASS OF 1952
Robert Friend Boyd*
George I. Gondelman
CLASS OF 1953
Robert Wright Stewart
CLASS OF 1955
Julia Wilkins Willis
CLASS OF 1956
W. Charles Poland
CLASS OF 1958
Philip G. Denman
CLASS OF 1959
Kenneth H. Lambert, Jr.
T. Rodman Layman
CLASS OF 1960
Fred B. Devitt, Jr.
R. Arthur Jett
CLASS OF 1961
Thomas Duncan Terry
CLASS OF 1962
Frederick A. Bush
CLASS OF 1963
Richard S. Cohen
John E. Donaldson
Thomas O’Connor Moyles
Alan Patrick Owens
William Louis Ringuette
Edmund Lewis Walton, Jr.
CLASS OF 1964
Allan C. Brownfeld
James W. McGlothlin
Joseph Forrest Phillips, Jr.
Thomas A. Shiels
David L. Short
E. Kendall Stock
CLASS OF 1965
David P. Beach
J. Robert Bray
C. Lacey Compton, Jr.
Kevin K. Kent*
Michael A. Ialongo
Rosser J. Pettit
Linda Watkins Sorkin
Nicholas James St. George
Ronald Burt Zedd*
J. R. Zepkin
CLASS OF 1966
Stanley G. Barr, Jr.
Robert N. Lent
Alan D. MacDonald
Thomas Crawford Palmer, Jr.
Daniel David Portanova
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr.
Henry C. Wolf
CLASS OF 1967
Ralph K. Barclay, Jr.
William Dodds Brackett
Howard J. Busbee
Craig Unsworth Dana
William S. Francis, Jr.
C. Jerry Franklin
Winston McDonald Haythe
Michael Paul Lesniak
Shepherd Fitz-Hugh Lewis
O. Forrest Morgan, Jr.
Ocie Fraser Murray, Jr.
D. Wayne O’Bryan
William Richard Savage III
CLASS OF 1968
David Joseph Agatstein
C. Butler Barrett
Sam Tall Beale III
James Allison Boyd
Susan Reynolds Brechbill
F. Prince Butler
Joseph Thomas Buxton III
Thomas C. Clark
David D. Dickerson, Sr.
Mark S. Dray
Francis E. Fletcher, Jr.
David L. Gibson
John H. Goodrich, Jr.
Richard H. Harding
Robert A. Hendel
Thomas P. Hollowell
Joseph L. Howard, Jr.
Catherine D. Johnson
John C. Reed
Richard A. Repp
Robert E. Scott
Robert Lee Simpson, Jr.
Walter Augustus Smith III
Robert Edward Tomes
Robert Thomas Wandrei
William L. Wellons
Donald Peter Witty
CLASS OF 1969
Karen L. Atkinson-Loffredo
Gilbert A. Bartlett
Jon William Bruce
Joel Augustus DeBoe
Homer L. Elliott
William C. Field
E. Alan Hechtkopf
Barry M. Hollander
Thomas D. Horne
David S. Miles
Paul M. Morley
Gerald D. Robertson
John D. Sours
Scott Hugh Swan
CLASS OF 1970
Michael McHale Collins, Jr.
Ralph Alexander Elmore III
Randall S. Hawthorne
Dennis C. Hensley
Bruce R. Lange
Charles F. Midkiff
George S. Newman
Kenneth Alvin Phillips
John J. Sabourin, Jr.
Donald Edward Scearce
Conway W. Smith III
Howard Phillip Smith
CLASS OF 1971
William R. Bland
John B. Evans
Robert I. Harwood
Davis G. Heatwole
Fred Kennedy Morrison
Donald Gary Owens
Richard G. Poinsett
Thomas S. Reavely
Joel H. Shane
Ray C. Stoner
Emmet T. White, Jr.
CLASS OF 1972
Willard Bergman, Jr.
Wilson Clifford Jefferson, Jr.
Robert R. Kaplan
Michael D. Lubeley
Robert Lewis Marks, Sr.
J. W. Montgomery III
John M. Peterson
John A. Scanelli
Thomas Stewart Shadrick
Rand E. Shapiro
Wilson Farant Skinner, Jr.
Alvin David Treado
Ellen Lloyd Trover
Douglas S. Wood
CLASS OF 1973
Sally James Andrews
William Chapman Andrews III
Lee Robert Arzt
Stephan James Boardman
Robert Edward Bradenham II
H. Vincent Conway, Jr.
Jerome Aloysius Coyle III
Richard C. DeYoung III
Mary A. Tuttle Discini
Eric Lee Dobberteen
Thomas Edward Doughty
David Strange Favre
Thomas Richard Frantz
Michael David Horlick
Gary Edward Hughes
Stephen Allen Isaacs
Mark William Korotash
James Phillip LaCasse
J. Dean Lewis
Lawrence A. Martin
Peter McIntosh
Elaine Lytle Mead
Edward Alan Miller, Jr.
Tommy E. Miller
John Norman Moore
William Gordon Murray, Jr.
Jeffrey Lee Musman
Robert Patrick Rodrigue
Leslie Jay Roos
Martin Johnston Saunders
John Joseph Tuozzolo
Martin D. Walsh
Christopher Michael Was
CLASS OF 1974
Charles Robison Allen, Jr.
James Frederick Almand
Nancy Battaglia
Douglas Eric Brown
Edward Lacey Chambers, Jr.
Paul Edward Clifford
Glen Edward Conrad
James Edward Cornwell, Jr.
Timothy Andrew Coyle
Richard G. Evans
Richard Paul Hackman
Leslie A. Hoffmann
Mary Schmiedel Hutton
P. Scott Hutton
Jerry K. Jebo
David Ray Johnson
Hugh Nolan Johnston, Jr.
* DECEASED
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John H. Lhost
John Carroll McDougal
Steven William McGrath
Terri Bailey McKenzie
Cabell Christian Mercer
Courtney Eason Mercer
J. Jerome Miller
William Frederick Miller
LeRoy Francis Millette, Jr
Richard Mitchell
Mary Keating O’Neill
William Glenn Petty
Gregory Michael Pomije
Anita Owings Poston
Charles Evans Poston
Gary Franklin Roth
William Frederick Seitz
James Harrell Smith
Stephen M. Smith
Walter B. Stowe, Jr.
David Wayne Stuckel
Anthony Paul Tokarz
Sue W. Villarosa
George Lawrence Wells
Joseph Sandkuhler Welty
CLASS OF 1975
Evan E. Adair
Daralyn Gordon Arata
Carson H. Barnes, Jr.
Michael R. Borasky
Samuel Franklin Boyte
James Y. Callear
Louis Kerford Campbell
Michael Joseph Cassidy
Edward Timothy Clancy
Thomas D. Edmondson
Craig Allen Fisher
Robert Michael Fitzgerald
Sheldon M. Franck
Crombie James Dickinson Garrett, Jr.
Rebecca Rawls Habel
Christopher Wilson Hutton
David B. Jackson
W. George Jameson
Robert Olin Johnston, Sr.
Barbara H. Kamp
Wayne M. Lee
Donald L. Lewy
Charles E. Mandigo
Richard John McCue
John Paul McGee, Jr.
Roger D. Meade
James A. Metcalfe
Gary R. Peet
Steven R. Perles
James Bailey Rattray
Eugene W. Shannon
Daniel P. Small
CLASS OF 1976
Gary Alonzo Barranger
R. Gregory Barton
Janet L. Brown
Rick L. Burdick
John Nelson Crist
James Robert Cromwell
Jacqueline Ray Denning
Thomas Harry Dundon
Eugene Albert Ferreri, Jr.
Richard Morehead Foard
Glenn Douglas Gillett
Lawrence Hoyt Glanzer
Elisa Joan Grammer
J. Robert Harris III
M. Scott Hart
Steven Mark Heller
Ingrid Michelsen Hillinger
Mark Joseph Horoschak
Stephen James Kalista
William Latane Lewis
James Albert McAtamney
James Thaddeus Nejfelt
Dianne E. O’Donnell
Edward James Passarelli
Ellen Katherine Pirog
Debra Jean Prillaman
Ralph Raymond Riehl III
Deborah Dickson Shapiro
Guice G. Strong III
Howard R. Sykes, Jr.
Charles Kent Trible
Leonard Arthur Wallin II
J. Page Williams
CLASS OF 1977
Reginald Moore Barley
John Bowditch Bennett
R. Barrow Blackwell
James Foster Booker
Pamela Finley Boston
Charles Lorraine Cabell
Stephen Craig Conte
W. Scott Cooper
William M. Flynn
David Richard Forbes
Peter John Goergen
Anne Gordon Greever
Ardath Ann Hamann
Jane Dean Hickey
William Edward Hoffmann, Jr.
Christopher Jay Honenberger
Muriel Norbrey Hopkins
Margaret Gregory Johnson
Robert Thornton Kenagy
Kenneth A. Krantz
Janet Rubin Landesberg
Edward Warner Lautenschlager
Sally O’Neill Mauldin
Joan Turner Morris*
Scott Orlo Murdoch
Forest Anthony Nester
Anthony Joseph Nicolo
Stephen Lee Owen
Stylian Paul Parthemos
Michael Daniel Phillips
Douglas F. Pinter
Peter Noel Ralston
Richard Alan Saunders
Darell Lee Sayer
Phillip Aden Short, Sr.
Robert E. Smartschan
Charles Aristides Stampelos
Michael Everett Untiedt
Robert Kenneth Wise
Janice Bowers Wolk
CLASS OF 1978
William John Boyer
Morgan Diane Brooke-Devlin
Ralph Edwin Burnette, Jr.
Elizabeth Byrd Carder-Thompson
Linda D. Curtis
Jeffrey Brian Detwiler
Kathleen Simkins Finucan
David Charles Fischer
Maxime Austria Frias
Constance Harriet Frogale
Patrick Alan Genzler
William J. Ginivan
William Douglas Hamner
Sarah Collins Honenberger
Richard Chisholm Kerns
John Christian Laager
Joseph R. Lassiter, Jr.
Lynn Lautenschlager
James Angus McDonald
Bernard Bryan Milbourne
C. Theodore Miller
Victor Alfred Neubaum, Jr.
George Leonard Neuberger
William George Norton
Sharon Elizabeth Pandak
Jay P. Porter
T. O. Rainey III
Roscoe Connell Roberts
Susan Jane Schuman
Terry Curtis Seningen
DeRonda Elaine Miniard Short
Joan Craun Skeppstrom
Wilford Taylor, Jr.
Sharon Woods Villarosa
Joseph T. Waldo
Gregg Leland Warner
Thomas Rollins Watkins, Jr.
Susan Lynn Watt
Daniel Richard Weckstein
Karen Kay Wesolowski
CLASS OF 1979
Jack Calhoun Basham, Jr.
Alfred William Bates III
Michael Edward Baumann
Nathaniel Beaman IV
Richard Swoope Blanton
Jocelyn West Brittin
Kathy Ann Brown
Dorothy Stassun Costello
Gary Wade Crawford
Jay W. DeBoer
Carl Edward Eason, Jr.
Jay Robert Fries
Alvaro Garcia-Tunon
Barbara Swatling Griswold
Marged Griffith Harris
Robert Quentin Harris
James Andrew Hixon
Kathleen Ann Hunter
J. Warren Keller
Gary Stephen Marshall
Elizabeth Ada Snyder Martineau
Nancy Anne McBride
Clare Louise McCulla
Carol Hill Pickard
Richard Randolph Pickard
Craig H. Smith
Rebecca Beach Smith
Stuart John TenHoor
CLASS OF 1980
Warren Edward Aldrich
Anthony Hotchkiss Anikeeff
Nell Buckelew Armstrong
Francis Cocke Bagbey
Neil Vincent Birkhoff
Catherine Mahoney Blue
Colleen Boles
Walter Colby Brown
Stephen Patrick Carney
Thelma Young Carroll
Ann Kiley Crenshaw
Dennis Paul Crimmins
Bradley Wayne Evers
John Warren Flora
Martha Didinger Franklin
Milton Holmes Hamilton, Jr.
Fred Anthony Holland
William Benjamin Hopkins, Jr.
James Frederick Ireland III
Kathy Davidson Ireland
Patricia Sugrue Ketchum
Evans Leon King
John Ward King
William Edward King
Christine May Kopocis
Kenneth John Kopocis
Joseph F. Lagrotteria
David St. Clair Lowman, Jr.
* DECEASED
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Although she graduated in 1937, the late Virginia Mister’s 
legacy looms large at William & Mary Law School. Not only 
was the Virginia Eastern Shore native and William & Mary 
graduate (Class of 1935) the first woman to graduate from the 
Law School, but she was the second woman in Norfolk, and 
among the first women in Virginia, to become a member of 
the bar.
Like most female attorneys at that time, Mister found many 
firms resistant to hiring women to practice law. She began 
her legal career as a secretary at a Norfolk law firm, and, as 
a true citizen lawyer, led a broad array of civic efforts in the 
city during World War II. After the war, Mister moved to 
New York City, where she began a 25-year career at the newly 
established United Nations, serving as head of the Legal, 
Political and Security Council Affairs Library. 
Having opened the door and inspired other women over 
the years (more than half the Law School’s current student 
population is comprised of women), Mister’s long reach 
continues through the Virginia Mister Scholarship. 
The idea for the scholarship was planted in 2012 when a 
number of the Law School’s most accomplished alumnae, all 
of them current or former partners at the nation’s largest law 
firms, returned to the Law School to participate in the first 
“Lawyers as Leaders” conference. Immediately afterward,  
Anna Engh ’89, past president of the Marshall-Wythe 
School of Law Foundation, spearheaded efforts to endow 
the scholarship, with nearly two dozen alumnae helping to 
collectively provide gifts to make the scholarship in honor of 
Mister’s legacy possible.
The result was a scholarship for an outstanding woman law 
student applicant with financial need.
Mindy Gee ’19, who hails from Los Angeles and is a 2012 
graduate of Yale University, was just such a student, the first to 
be awarded the Virginia Mister Scholarship during her three 
years at the Law School. Like Virginia Mister, she enjoys an 
international perspective, having worked at the Department of 
Justice in the Office of International Affairs before she came to 
Williamsburg to study law. Upon graduation in May 2019, she 
will work at a corporate litigation firm in Delaware.
“Law school was a step I had to take to advance my career, 
and the Virginia Mister Scholarship was an important factor 
in my decision to attend William & Mary,” Gee says. “I am 
grateful for the generosity of our alumnae, which has allowed 
me to pursue my legal education without much of the financial 
pressures faced by many of my peers.”
If you are interested in making a gift to support the Virginia 
Mister Scholarship, please contact the Law School’s Office of 
Development and Alumni Affairs at (757) 221-3795.
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“Law school was a step I had to take to 
advance my career, and the Virginia Mister 
Scholarship was an important factor in my 
decision to attend William & Mary. I am 
grateful for the generosity of our alumnae, 
which has allowed me to pursue my legal 
education without much of the financial 
pressures faced by many of my peers.”
MINDY GEE ’19
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Dorothy Martin McCorkle
Sandra Jones McNinch
Christopher Rowe Mellott
J. Lee E. Osborne
Richard Morey Sherman
Donna Salhany Snyder
W. Laird Stabler III
Richard W. Stern
Ray Nelson Stevens
Mark William Strattner
C. Gerard Thompson
Walter Lawrence Williams
Richard Ernest Wolff
Donald Ray Wolthuis
CLASS OF 1981
Samuel Morton Brock III
Charles Ernest Chamberlain, Jr.
Daniel Patrick Clark
Cynthia Page Cobbs
Robert Barnes Delano, Jr.
John Richardson Easter
Stephen Murray Griffith, Jr.
Michael Warren Hassell
Barbara Lorentson Heywood
Daniel Chisholm Higgins
Brian Randall Jones
J. Bradley King
John Francis Kroeger, Jr.
Mark Joseph LaFratta
Jacob Andrew Lutz III
Richard Anthony Marone
William Clifford Meili
Mary Jane Morrison
Michael Anthony Nardolilli
Pamela Gersh Nardolilli
Janet M. Nesse
Karen Tent Nickell
Karen Layne Norton
Janis Orfe
Paul John Ritz
Charles Lewis Rogers
Robert Vincent Roussos
Steven R. Salbu
Cheryl K. Short
Jeffrey L. Tarkenton
Ronald Wayne Taylor
Norman Allan Thomas
E. Diane Newsom Thompson
John Ward Trueax
Kevin Richard Vienna
CLASS OF 1982
Mitchell Gerald Blair
Jo Ann Blair-Davis
Bradford J. Bruton
Kathleen Dawson Caldwell
Clement Dean Carter
Georgia Branscom Carter
Larry Dean Case
Jonathan Mark Coupal
Garen Edward Dodge
Katherine Wetterer Eason
Roy W. Ferguson, Jr.
Aundria D. Foster
Alan Maurice Frieden
Randolph Douglas Frostick
Daniel Allen Gecker
Jane Camille Halligan
Patrick Wesley Herman
John R. Hunt
Thomas Micajah Jackson, Jr.
John Maxwell Jeffords
Ray Webb King
Philip Joel Kochman
Kathryn Derr Kohler
William W. Kohler
W. Henry Lawrence
John Stephens Nevin
Kevin P. O’Mahony
Patricia Mastromichalis Paul
Janet Joan Lappin Quinn
William L. S. Ross
Lisa L. Schenkel
J. McDowell Sharpe
Diane Brooke Shea
Meade Addison Spotts
Michael Hunter Terry
Mark Wayne Wasserman
Jean Penick Watkins
William Norman Watkins
Gregory P. Williams
Larry David Willis, Sr.
Douglas Edward Wright
CLASS OF 1983
Richard Fox Aufenger III
Albert George Bantley
Walter Randolph Calvert
Richard Francis Chovanec
Robert Ray Church
Richard Alan Conway
J. Thomas Cookson
Cecil Harvey Creasey, Jr.
Sarah Louise Deneke
Barry Joseph Dorans
Timothy Dugan
Richard James Emmett
Mark G. Ferguson
Lauren Anne Ferrari
William Andrew Galanko
Arthur Evan Gary
Elizabeth Alexander Gibbs
Joseph F. Giordano
Robyn Hylton Hansen
Edward Roy Hawkens
Micheal Lee Hern
Michael George Hillinger
Toni Lynn Imfeld-Herz
Karen S. Jennemann
Stuart Edward Katz
Robert Franklin Keefer
Donald Thomas Kiley, Jr.
Ellen M. Kraft
Joyce Ann Kuhns
J. Thomas Morina
Julie Brady Murdoch
R. Ferrell Newman
Leila Jacobson Noël
Charles Joseph O’Hara
Sara Towery O’Hara
James A. Penney
James D. Penny
Karen Waldron Perrine
William Chadwick Perrine
Ronald Glen Reel
Ernest W. Reigel
Michael Anthony Robusto
Clint Douglas Routson
Taye Sanford
Louise Anna Schmidt
Harry Benjamin Shubin
Anne Ballard Shumadine*
M. Katharine Spong
Deborah Fogle Stadlin
Sally Lou Steel
Barry Michael Taylor
Robert William Thomas
Tina Schober Thomas
Patricia Pritchard Willis
Kenneth Mark Wolfe
David Marshall Zobel
CLASS OF 1984
Joseph Raymond Brendel
Steven Lawrence Brown
Elizabeth Chapman Carver
Rolly Lee Chambers
Paul M. Dempsey
Susan Jane Dempsey
Beth Schipper DeSimone
Alexander M. Donaldson
Michael Robert Doucette
Michael John Garvin
David Armistead Greer
Pamera Deanice Hairston
Holly Elisabeth Hazard
Michael Lowell Heikes
Stephen John Horvath III
Richard Hugh Howard-Smith
Sarah Shank Hull
Barbara Louise Johnson
Scot Alan Katona
Steven Edward Keller
J. Paul Knap
Raymond John Lillie
Gerard Matthew Mackarevich
Joan Schwarzkopf Mahoney
Brian R. Marron
Eric Anton Mazie
Donna Susan McCaffrey
Joy C. McNaughton
Deborah Lynn Mellott
Steven Michael Miller
Carla S. Moreland
Bart Gary Newland
Kendall Joseph Newman
Gary Wayne Nickerson
Barbara Wegener Pfirrman
Christopher K. Pfirrman
Deborah Seaver Roe
Philip Lee Russo, Jr.
Gretchen Mary Santamour
Lee Irvin Sherman
Marcia Anne Stanford
Jere M. H. Willis
Gretchen Marie Wolfinger
Kathy Ann Younkins
CLASS OF 1985
Stephen Martin Abdella
Claude Wood Anderson
George Asimos, Jr.
Alana Culver Brenner
Matthew Gary Brenner
Ann Burke Brogan
Patrick Michael Brogan
Amy Holt Davis
Patricia Phelan Davis
James Michael DeSimone
Frederic M. Donner
Joan Spielberger Drachman
Elizabeth Ebner
Elizabeth Ellen Ewing
A. Andrew Gallo
Jonathan Andrew George
Melanie Godschall
Channing Moore Hall III
Patricia Vaughan Haymes
John J. Jarosak
Cecilia M. Lutz
Howard Taft Macrae, Jr.
Bradley Alan Maxa
Dana Duane McDaniel
John Brad O’Grady
James Andrew Rauen
Charles Arthur Robinson II
Gordon Joseph Schiff
Steven Lawrence Schooner
James Anthony Shapiro
William Shewmake
Geraldine Mullarkey Sterling
Michael Laurence Sterling
Suzanne P. Stern
Craig Nicholas Thomas
Deborah Bosworth Toney
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Edwin Stuart Waitzer
John William Wesley
CLASS OF 1986
John Owen Alderman
Robin C. Ashton
Mark Steven Bader
William J. G. Barnes
Craig Dennis Bell
Charles John Bennardini
Ivana Terango Bredehoft
William A. Bridenstine, Jr.
Kymberly Kyle Copa
Helen Hart Cox
Gregory Reid Davis
Douglas Paul DeMoss
Alison Vadnais Fauls
Thomas Emerson duBois Fauls
Anne C. Foster
John Charles Garde, Jr.
L. Allison Garde
Michael John Gardner
Terry Eugene Hall
Michael Joseph Holleran
Jon David Huddleston
Sarah Marie Hurley
Susan Wendy Kramer
Martin Paul Lavelle
Gregg Henry Lehman
Scott Guthrie Lindvall
Catherine Millious Marriott
K. Reed Mayo
Mary Jane McCavitt
Linda J. McDowell
Michael Lee Moore
Brian Thomas Ortelere
Charles Michael Peterson
Terri Lee Reicher
Edward Ira Sarfan
Mark Randall Semisch
Scott Kevin Sheets
Alexander Daniel Shoaibi
Jill Marie Shoaibi
Mark C. Simmons
Alan Dean Sundburg
Susan Hektner Terlep
Jane Dandridge Tucker
Rhett Louis Weiss
CLASS OF 1987
Carl Martin Bates
James Matheson Boyd
Charles Hampton Brown III
Latane Ware Brown
Joy Marlene Bryan
Deborah Mancoll Casey
Bernice Herrman Cilley
Peter Charles Condron
Nicholas C. Conte
Thomas Humphrey Cook, Jr.
Dawn Coppock
J. A. Currin
Robert Bruce Dickerson
Michael Durrer
Virginia Katherine Fogg
Donna L. Holleran
Cynthia Eppes Hudson
Edward Lee Isler
Andrew Lynwood Jiranek
Donald Peder Johnsen
Judith Alison Lee
Jeffrey G. Lenhart
Donald Robert McKillop
Claiborne Turner Richardson II
Douglas Lee Sbertoli
Ann Marie Siprelle
Fay Frances Spence
Vanessa Theresa Valldejuli
Elizabeth Lynn White
James Peppler Winthrop
CLASS OF 1988
Douglas Allen Anderson
John E. Basilone
Lee S. Bender
Laurie Wilkerson Brigance
Jeffrey Franklin Brooke
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
Annemarie DiNardo Cleary
Jeffrey Nicholas Costakos
David Charles Cozad
H. Michael Deneka
Susan H. Dickinson
David Andrew Domansky
Robert J. Eveleigh
Anne Marie Fealey
Brian Scott Frye
William M. Furr
Tracy Nottingham Gruis
David Max Hammer
Kenneth Wayne Harrell
Katherine Mary Hessler
Brian K. Jackson
Paul C. Jost
Robert Erwin Korroch
Keith E. Krusz
Fernand A. Lavallee
David James Lozier
Jeffrey Carl Mazanec
Joseph Patrick Moan
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw
John Wallis Raymond
Kevin M. Sargis
Sarah Sullivan Schimmels
Lynne Jean Strobel
P. Diane Travers Stromberg
Raymond H. Suttle, Jr.
Robert Edward Trono
Shannon D. Waters
David Edward Watson
G. Rodney Young II
Christine Winslow Yurgelun
CLASS OF 1989
Kimberli Grove Ball
Donald Paul Boyle, Jr.
I. Mark Cohen
Mark Menton Dumler
Anna P. Engh
Michael J. Gaertner
Lawrence Henry Gennari
James R. Goldman
Amy J. Greer
Connie Karassas Gutierrez
Elizabeth Besio Hardin
Jeanne Morrell Harrell
Rebecca Blair Harutunian
Robin A. Heimann
Kevin Lee Hopkins
Pamela McDade Johnson
Martin Niles Korn
Randolf Krbechek
Louis Herbert Lazaron
Jeffrey Alan Lowe
Stephen Edward Marshall
Michael Francis McAuliffe
W. Neal McBrayer
Bruce William McDougal
Elizabeth Hutton McGrail
Edward J. McNelis
Catherine Stanton Mercer
Steven M. Mister
Amy Thatcher Owens
Mark William Pearson
Peter Friery Pontzer
Edmund S. Ruffin, Jr.
Larry Wade Schimmels
Robert Steven Sheldon
Douglas L. Smith
John Mathews Stuckey
Susan Stringfellow Walker
Thomas Erwin Wray
CLASS OF 1990
Christopher Alan Abel
Marcia E. Asquith
Sara A. Austin
Timothy Dickens Battin
Thomas Willcox Brooke
B. Darren Burns
Robert Harvey Chappell III
Cameron N. Cosby
Clifford Andrew Diamond
Eugene Everett Elder
Cheshire Eveleigh
Felicia L. Faragasso
John P. Fendig
Charles Anthony Fincher
Donna Esposito Fincher
Mary Allison Francis
Lauren Elizabeth Freeman
Melinda Sykes Glaubke
Mark S. Hedberg
Helivi Lue Holland
Mary Catherine Horrigan
James Van Ingold
David Sherwood Keir
Mary-Lynn Nawrocki Krusz
Lisette Sell Lehman
Andrew Ralston Livingston
Laurel Sue Marks
Robert M. McDowell
David B. Montgomery
James Thomas Moore
Michelle Bodley Radcliffe
Caroline LaCour Smith
Laura Ogden Stackhouse
Mary Jo Swartz
Michael Carl Tillotson
G. William Van De Weghe, Jr.
Rodney Turner Willett
Angela Bishop Wilson
CLASS OF 1991
Heidi Wilson Abbott
Katherine Spaulding Alexander
E. G. Allen III
R. Joel Ankney
D. Jarrett Arp
Deborah Ryan Beckmann
H. Allen Black III
Anne Elizabeth Bomar
Robert Nicholas Bua
Monica Maxine Cholmondeley
Thomas P. Cody
Andrew Michael Condlin
Anne-Marie Shaia Condlin
Pamela S. Duffy
Barbara Jean Endres
Claudia Barnes Gangi
Steffanie Nadine Garrett
Michael William Garvey
Richard William Goeken
Julie B. Greenisen
H. Bradford Hoffman
David Jay Ignall
Peter Scott Jordan
Dennis F. Kerrigan, Jr.
Vanessa Griffith Kerrigan
Howard Albert Kwon
R. Christopher Lande
Mary Baroody Lowe
Monica Taylor Monday
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Jonathan Douglas Oechsle
Stephanie Burks Paine
Martha Anne Pampel
Jeffrey Melchior Schlerf
Michelle L. Sedgewick
John Mack Taylor III
Gilbert Earle Teal
Owen Charles Wilson
Steven Joseph Zweig
CLASS OF 1992
Joanne Jones Allen
Elizabeth Hallock Andrews
Jennifer B. Arlin
John Calvin Brown
Robert William Carll
Jane Sherman Chambers
Michael Paul Chu
Stephanie Rever Chu
Elizabeth Dopp Chupik
Cressondra Brown Conyers
Keith Warren Davis
William Arthur DeVan
Jason Evans Dodd
Kathleen Finley Duthu
John Chinniah Fernando
Susan Barger Fox
Michael John Funk
Steven K. Gerber
Brian James Gillette
Thomas Joseph Hanrahan
Dion William Hayes
Deborah Barr Hillyard
Jeffrey Alan Huber
Natalia Delcanto Jordan
Ami Kim
Mark Lee Lofgren
Jessica Leigh Lynch
Mark Randolph Matney
John Thomas McNelis
Caitlin Shirer Palacios
Christopher Claar Reed
Wendy Nuckols Reed
Sandra Elizabeth Rizzo
Patricia Erikson Roberts
Brendan Linehan Shannon
Price Mitchell Shapiro
Thomas Christian Swiers
Janet Singletary Thomas
Deann Reck Tigges
Linda C. Trees
Chamie Grandy Valentine
Wendy Karen Voss
Melissa D. Walden
Bridget O’Keefe Walsh
Kevin Denis Walsh
Paula Anne Wells
CLASS OF 1993
Belinda A. Bacon
Maura Henry Barbour
Robert Galen Barbour
Christopher Kelly Barry-Smith
Timothy David Belevetz
Lucy Williams Bowman
Lisa S. Brook
Jennifer Zoe Brooks
Beth Kurowski Bunnell
Kelley O’Brien Campbell
Robert Frederick Church
E. Scott Conover
Pamela M. Conover
David M. Dalke
Michael David DeBaecke
Kerry Anne Doyle-Shannon
Jennifer Lynn Hanrahan
Anne Stuart Hayes
Susanna Broaddus Hickman
Daniel Lee Hogans
Todd James Hooper
Richard Allan Hricik
Timothy Toi-Ming Hui
Lawrence Warren I’Anson III
Elizabeth Marie Jacobi
Ellen Duffy Jenkins
Jody Anderson Leighty
G. Scott Lesmes
Melissa Callahan Lesmes
R. Lee Livingston
Veena Kumari Luthra
Julie Gilges Martin
Sherri Manfredi Matson
Michael Alexander McVicker
Audra Lynn Miller
Victor Jay Miller
Nicholas Sean Murphy
Grant Nelson
Christine Marie Renda
Gregory Keith Richards
James Eugene Schliessmann
Sean Stewart Sell
Scott Adler Shefferman
John Allen Waldrop III
Jennifer Lee Wier
William Randell Wilder
CLASS OF 1994
Christos Paul Badavas
Marshall B. Barton
Jessica Ruth Bernanke
John Leslie Brownlee
Donald Paul Bunnell
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan Beth Comparato
William Michael Connolly
Judith Mary Conti
Kathleen Philpott Costa
John Cussen
Jason Robert Davis
Suzanne Marie FitzGerald
Kerry Casey Flaherty
Pamela Conner Gavin
W. Scott Greco
Charles Tayloe Griffith
Kim Van Horn Gutterman
Margaret Lewis Haymore
Kristy Melker Hickman
Lisa Michelle Hicks-Thomas
Fred Barry Jacob
Christine Mary Johnson
Thomas John Joss
Christopher Dikran Koomey
Robin Vogel Kurz
James Hardwick Lister
Thomas G. Martinchek
Patricia Ann McKenna
Debra Bryant Pearson
Toni Michelle Randall
Paul Patrick Rooney
Leanne Cusumano Roque
Andrew Macgregor Smith
Justin Bayly Smith
Curt Gudheim Spear
Lara Howley Walt
G. Matthew Warren
Gerald Carlyle Wells
CLASS OF 1995
Paula H. Agor
Carla N. Archie
Matthew J. Bissonette
Christopher Scott Boynton
Michael F. Cox
Edward J. Efkeman
Clifford Bridges Fleet III
Dennis Richard Foley
Russell Lory Foster
Ruth Litvin Goodboe
Louanna Godwin Goolsby
Joseph Scott Guarino
Leslie Sides Guarino
Wendy J. Hahn
Margaret Frances Hardy
Kenneth N. Hickox, Jr.
Michael David Homans
Laura Dawn Hunt
Terri Jean Keeley
William H. Kennedy, Jr.
Jonathan Hadley Koenig
Amy Rollins Kreisler
Julie P. Laine
Dawn Leporati Leget
Thomas Jensen Leighton
Brett Anthony Loney
Leo Monroe Marsh
John A. Mateyak
Jonathan Lee McGrady
Douglas E. Miller
Toni Friess Millner
Craig Scott Nolan
Lisa Erin O’Donald
Andrew Michael Ollis
Samantha Stecker Otero
Stephen Dennis Otero
Lori Petruzzelli-Touponse
Theresa J. Pulley Radwan
Adam Seth Rafal
Andrew Thomas Richardson III
Jonathan C. Rotter
Jeanne Locascio Sacks
Joshua Sacks
W. Carter Santos
Roderick William Simmons
George Perkins Snead
Kirstin Mueller Snead
Michelle Walsh Tetreault
Amy Marie Waskowiak
Erin Masson Wirth
CLASS OF 1996
William D. Brick
Laura Mae Conner
Caroline Lee Cross
Richard H. Cross, Jr.
Deborah Ann Eckert
Paul Robert Eckert
Theodore John Fisher
E. Paige S. Fitzgerald
Jeffrey Hamilton Geiger
T. Richard Giovannelli
Brian Christophe Goebel
Jason Charles Grech
Dawn Raines Greco
Sheryl Annette Hart
James Richard Harvey
Jeffrey James Lamontagne
Marc-Olivier Langlois
Jon Marshall Mahan
Jeffrey Laurence Marks
Christopher Bost Millner
Courtney Collins Nowell
Peter Brandon Owen
Michael George Phillips
Christopher John Rusek
Ali Reza Sharifahmadian
Lorrie A. Sinclair
Scarlett Hardy Spence
Daryl S. Taylor
Catherine Ann Trinkle
Kimberly Rouse Van Essendelft
Mark Joseph Vucci
Michele Bresnick Walsh
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CLASS OF 1997
David Randolph Bennett
Anne Graham Bibeau
Susan Ludi Blevins
Susan Elizabeth Bruce
Katalin Szabo Donatucci
Laura Feltman
Michael George Grable
Roderick Ramsey Ingram
Crystal Roberts Jezierski
David McKee Johansen
Ellen Dassance Kennedy
John Benson Kennedy
Steven Vaughan Key
Susan Jeanine McCue
Elise Natalie Milstein
Valerie Spencer Muth
Brenda Jean Oliver
Gregory Michael Romano
Richard Harvey Roston
Demian Asa Schane
Ramona Jenny Sein
Christine Moseley Shiker
Daniel Clayton Summerlin
Ky Tran-Trong
John Carl Valdivielso
Rachel Elizabeth van der Voort
Adam Werneth Walsh
Anne K. Walsh
Natalie Daub Wilhelm
Brian Patrick Woolfolk
William David Young
CLASS OF 1998
Anne-Marie M. Anderson
Coburn Robinson Beck
Beth M. Benko
Kathleen S. Bergmann
Jan Starkweather Carlson
Jeffrey Alan Cohen
Matthew Philip Cohen
Rhonda Maria Craig
Paul Matthew Davis
William DeVinney
Audra Ann Dial
Sean Paul Ducharme
Robin Christine Dusek
Richard Francis Ensor
W. Lewis Glenn III
Thomas Jefferson IV
Julie Cassidy Jones
Anne Leigh Kerr
Eliza Hutchison Ketchum
Ryan Troy Ketchum
Joseph Shayne Kiefer
Kenneth Sebastian Mahieu
Kristin Loe Mahieu
Kevin Brian Muhlendorf
Priscilla Hobbs Muhlenkamp
Krista Lyn Newkirk
Maquiling Bacdayan Parkerson
Stacy L. Patten
Jimmy F. Robinson, Jr.
Karanja Kamau Rouse
Monika Eda Saimre
Kathryn Lamothe Sinniger
Christopher Josef Thanner
Megan Carden Timmins
Anne Mayer Turk
Paul J. Verbesey
Elizabeth Wilson Webster
Melvin Edward Williams
CLASS OF 1999
Timika Adams-Sherman
Kimberly Barney Burke
Jean Louise Campbell
David E. Carney
Christopher Roger Mack DeLacy
Douglas Dziak
Charles Edward Ehrlich
Francine E. Friedman
Rachel C. Goddard
Tiffany Carder Hull
Karen Scott James
Kathleen M. Kedian
Deanna Griffith Kucler
Robert D. Kucler
David W. Lannetti
Alicia L. Lewis
Christopher C. Matteson
Scott Daniel McBride
Kevin M. O’Neill
Heather Stacey Parr
Ross H. Parr
Charles Dandridge Patterson III
Stephen Clawson Robertson
Elizabeth Evans Rylander
Mary R. Schrider-Fox
James Anthony Sherman
Robert E. Worst
CLASS OF 2000
Jessica Rachel Arons
Monica Mary Ayres
R. Joseph Barton
Gregory P. Bergethon
Elliott Matthew Buckner
Sara Ruth Chandler
Raena Smith Close
Craig Alexander Anthony Dixon
Trent Matthew Doyle
Aaron Steven Goldsmith
Donna Resio Goodale
Amy Kirtland Graham
Edgar Butler Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick
Kevin Franklin Hull
Carrie R. Hunt
Theodore Leonard Hunt
Kevin Martin Kenneally
Kindra Lynn Kirkeby
Stephen Michael Lastelic
John George Liethen
Rebecca McElfresh Liethen
Alexander Christian Linn
Donald Washington Martin, Jr.
Pamela Jenkins Mason
Helena Sue Mock
William Edward Nolan
Earl G. Pinto
Jeffrey Joseph Polich
Marc Edward Purintun
Jason C. Rylander
Leigh Hudgins Schreher
Mary Elizabeth Sherwin
Sandra L. Smith
John McRae Stuckey III
Kenneth Andrew Walsh
Jeffrey Walton Yeates
CLASS OF 2001
Robin A. Abbott
Erin M. Alkire
Kara M. Ariail
Amy Bauer
Stephanie C. Bovee
D. Tilghman Broaddus, Jr.
Jaron E. Chriss
Tameka Meshaun Collier
Dustin Harr DeVore
Lisa Diane Finklea
Robert Andrew Fisher
Dana G. Fitzsimons, Jr.
Matthew Frey
Benjamin Alexander Goodman
Daniel P. Graham
Sean Patrick Haney
Jason William Harbour
H. Lee Harrell
James Glenn Harwood
Emily Anna Hayes
Bryson J. Hunter
D. Mark Jackson
Bryce D. Jewett
Kara M. Kraman
Brian Garth Muse
Jennifer Redmond Muse
Elana Happe Olson
L. Misha Preheim
Jonathan Bray Reed
Sarah Carter Richardson
Travis Aaron Sabalewski
Angela Marie Stewart
Stuart W. Turner
Daniel Velez
Stephanie Ann Wilkinson
CLASS OF 2002
Sarah K. Alcock
R. Wesley Alexander
Ada-Marie Walsh Aman
Matthew Kristian Aman
John W. Bagwell
Henry D. W. Burt II
Laura E. Byrum
Lacrecia G. Cade
Melissa Ann Conner
Anne C. Dowling
Nash Joseph Fayad
Daniel J. Fortune
Jeffrey L. Friedman
Iria Giuffrida
Carole Miller Hirsch
Jammie N. Jackson
Rebecca Borowski Jackson
Crystal L. Jennings
Shawn K. Leppo
Courtney M. Malveaux
Jiwon Park Prichard
Amy Lamoureux Riella
Michael J. Riella
Ramon Rodriguez III
Elizabeth A. Speck
Erin M. Turner
Stewart J. Wetchler
Amy Collins Ziehm
CLASS OF 2003
Paul Ashley Ainsworth
David Scott Ames
Dorilyn Martz Ames
Jeffrey M. Boerger
Katherine A. Brewer
Joy L. Bryant
Christina Elizabeth Buschmann
Ian Robert Conner
Andrea L. D’Ambra
Zachary Scott Devore
Shelley Renee Dolf
Jason Gordon Everett
Kelly Elizabeth Farnan
Kristen Irene Froelich
Ross Robert Fulton
R. Harrison Gibbs
Dawei Gongsun
Walter Travis Latham, Jr.
Courtney Wyckoff Lynch
Briordy T. Meyers
Colin Todd Miller
Edith Margaret Min
Anthony Alexander Mingione
Megan Marie Pietropaolo
Theresa Sylvia Quinn
P. Andrew Riley
Elisabeth Genevieve Sawyer
Zoe Kakumei Shalom
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Jonathan M. H. Short
Holland Marie Tahvonen
Keith Richard Wesolowski
CLASS OF 2004
Gary Lee Abbott
Peter G. Allen
Russell F. Anderson
Sada Rebecca Andrews
Kevin Michael Barnes
Robert E. Barnsby
David Saunders Blessing
James H. Boykin III
Sarah P. Bridges
Jennifer L. Deschenes
Kevin Michael Duffan
Adrienne E. Griffin
Jeremy W. Hochberg
Heather Paige Hodgman Jahnes
Angela M. Jones
Scott D. Kennedy
Jennifer Macierowski Kirby
Jennifer Ann Maceda
David P. Massaron
Patrick J. Mays
Jennifer Komoroski McGeorge
Todd H. Muldrew
Nicholas D. Naum
John Elwood Owens
Adela Bashir Parvaiz
Mark V. Pascucci
John K. Roche
Seth L. Rundle
Timothy O. Schimpf
Kristine Louise Schmidt
Bo Kim Sellitti
Sean M. Tepe
Jeffrey Scott Thurnher
James A. Vatne
Spencer M. Wiegard
Philip C. Woodward
Laura Zinanni
CLASS OF 2005
Ashley Gayle Alley
Leasa Woods Anderson
Alexander H. Beeler
Raul M. Bhat
Michael L. Broadus
Anne Hamilton Brower
Christine Higgins Collins
Richard G. Collins
Emily J. Cromwell
Jennifer Maki Dodge
Stephen V. Durbin
Rosa Jean Evergreen
Caroline B. Fleming
Sarah R. Greene
Meghan E. Hallock
Justin M. Hargrove
Kimberly J. Hargrove
Christine Dealy Haynes
Amanda Lee Kutz
Benjamin E. Ladd
Sean J. Masterson
Chris Brooks Nagel III
Rachel Wheeler Northup
Ryan J. Pedraza
J. Bradley Reaves
Donald Thomas Regan III
Tarek Z. Shuman
Kimberly Moore Urbanchuk
CLASS OF 2006
Jessica Diane Aber
Joshua Ellis Baker
David Austin Baroni
Eric Peter Benson
Megan Eliza Bisk
Jessica Deering Brubaker
Samuel Roth Brumberg
S. Douglas Bunch
Kelly Elizabeth Campanella
G. David Carter, Jr.
Andrew William Chester
Stephanie L. Crandall
Michael Edward Dick
Blythe Erin Dillon
Margaret S. Fischofer
Elizabeth Pannill Fletcher
Jeffrey Peter Geiger
Alvis Leon Hester, Sr.
Jason Shin Hobbie
Lee Eric Kaufman
Michael Thomas Kaufman
Megan Bridget Kenney
Anne Catherine Lahren
Jeffrey Brian Mead
Catherine Hope Molloy
John D. Owens III
Geneva Nicole Perry
Evelyn Rose Protano
Matthew Adley Shaw
Shari Diener Shaw
Matthew Stephen Sheldon
Douglas Allen Smith
Lauren D. Smith
Christopher Davies Supino
Christine Renee Tollefson
Alicia Caitlyn Tracy
Jacqueline Carry Turo
Brainerd Hunt Whitbeck III
Matthew Scott White
Kevin Scott Wilkes
Megan Ann Wotherspoon
CLASS OF 2007
Benjamin Griffith Baker
David Lee Beck
Joshua David Blosenski
Alexander Carlton Blumenthal
Amy Liesenfeld Blumenthal
William Leslie Boswell III
Ryan William Browning
Kathryn Suzanne Burnett
Maryann Nolan Chong
Yunup Chong
Allison Sawyer Clayton
Harry Hancock Clayton IV
Sean David Croston
Jordan Gillman Dinos
Christopher Kent Dorsey
Brent Michael Dougal
William Yates Durbin
Ian Shimon Hoffman
Svetlana K. Ivy
Janet Sadler McCrae
Melissa Anne Mott
Edward Kelley Nickel
Nora Garcia Nickel
Michael Christopher Pacella
Reese Arvid Pearson
Michael Paul Pegman
Todd Alan Purdy
Jacquelynne Jordan Regan
MaryBeth Wysocki Shreiner
Blake Douglas Skogland
Alison Nicole Smellie
Michael David Spies
Allison Marie Stelter
Paul Edward Sumilas
Meghann C. T. Supino
Courtney Bennett Svajian
Christine Rita Tartamella
Bereket Tesfu
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
Elizabeth Burgin Waller
John K. Warren
CLASS OF 2008
Kyle Richard Bahr
James Jackson Bilsborrow
Jennie G. Cordis Boswell
Victoria Starks Camire
Christi Ann Cassel
Diana Rabb Clarkson
M. Cabell Clay
Kathryn Bridget Codd
Gregory Vincent Demo
Shalanda Nicole Franklin
Jonathan Deva Goodman
Christopher Knowles Gottfried
Douglas S. Griswold
Courtney Anne Groh
Shana Ann Hofstetter
William Leland Holt
Timothy Scott Hoseth
Brian Charles Ivy
Megan Tumi Jackson
Layne M. Kamsler
Alisson Pouille Klaiber
Jennifer C. Koehler
Kristin Nicole Koernig
Michael Nicholas Kourabas
Kelly Pereira Lackey
Sarah B. Miller
R. Joseph Noble
Bradley Allan Ridlehoover
Thomas Eugene Robertson
Isaac Benjamin Rosenberg
Catherine Josephine Rotolo
Christina Trotta Roupas
Bindhya Reuben Savedoff
Andrew Winfield Scott
Bryan C. R. Skeen
Michele L. Slachetka
William Wiley Sleeth III
Jason Lee Stickler
Stephen George Svajian
Bryan Wayne Thompson
Joy Anastasia Thompson
Lindsey Robinson Vaala
Tom Joseph Whiteside
CLASS OF 2009
Kenneth Walter Abrams
Latoya C. Asia
Sarah Bellinger Beebe
S. Perry Coburn
Shannon Eileen Daily
Allison Barger Eddy
Seth McChesney Eddy
Krista Pietrok Hanvey
Thomas Michael Hendell
Elizabeth Leigh Howard
Lindsay Rachel Kaplan
Brian Jay Kargus
Alan Kennedy-Shaffer
Elizabeth Ridler Lamb
Joelle E. K. Laszlo
Daniel Dominic Matthews
Jeffrey Scott Palmore
Kimberley Piro Papini
Mark Albert Pike
Katherine Graham Putnam
Cameron Michael Rountree
Timothy John Slattery
Michael Wayne Smith
Mary Laurel Thibadeau
Emily P. Uhre
Tiffany Marie Walden
Daniel Nichols Whitten
Jason Robert Wool
Chunlian Yang
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CLASS OF 2010
Ashley Ames Ahlbrand
Nikeshia Womack Arthur
Amanda Bosson Barry
Trent James Benishek
Lisa Lauren Berger
Julia Marie Bishop
Aubrey Hampton Brown III
Sara Lynne Chamberlain
Laura Elizabeth Collins
Charles Joseph Crimmins
Krysta Ranice Edwards
Thomas Okuda Fitzpatrick
Jennifer Elle Flurry
Kristin Nicole Gilbert
Blair Leah Hornstine
Kevin Patrick Hudson
Naomh Stewart Hudson
Michael R. Krol
Joseph F. Mauk
Myron Demarcus McClees
Patricia Ann Melochick
Chantel Regina Mills
Justin M. Neidig
Kathleen Elizabeth Parks
Leah Q. Pike
Andrew Palmer Reeve
Jessica Bonney Reveley
Christia V. Rey
Carrie Pixler Ryerson
Thomas Dean Ryerson
Andrew Marshall Szilagyi
Christopher Lewis Versfelt
Lawton Buchanan Way
Anna Leist Weigand
Kevin William Weigand
Christopher Grant Wilson
Alison McGuire Wood
CLASS OF 2011
Andrew Iverson Almand
Bradford Thomas Bartels
Julia Stolar Bartels
M. Hughes Bates III
Brandon Lee Boxler
Brian Ross Cannon
Daniel Edward Cogley
Stephanie Gaylord Forbes
Paul Allen Gibson III
Andrew Stephen Gordon
Anne Hampton Haynes
Justin Levi Hoover
Veda Lewis Igbinedion
Stanley W. Jackson, Jr.
Katherine H. Levy
Rustin Kent Mangum
Brittany Kathryn Mohler
Ambrosia Dawn Mosby
Cara Boekeloo Ott
Robert Bernard Ott, Jr.
Jonathan Dale Puvak
Amy Paul Ritchie
Amanda Victoria Ritucci
Rhianna Elise Shabsin
Lesley Rachel Stefan
Matthew James Sutton
Karla Baker Thompson
Todd Michael Torres
Garrett Dwyer Urban
Brian Robert Wall
Hannah Carrigg Wilson
CLASS OF 2012
Joseph B. Allen
Kristina Marie Beer
Stephanie Bray Bitto
Jeffrey Todd Bozman
Christopher Robert Brennan
Bonnie Nicole Brown
Kristin Petrella Burek
Kristen Marie Byers
Andrew An-Yu Chan
Lindsay Marie Cogley
Mark William Connolly
Jeremiah Andrew Denton IV
Miriam Rose Epstein
James Erickson Evans
Melissa Charnes Gibson
Jessica Ashley Glajch
Andrew James Hass
Stephen William Hoopengardner
Caitlyn Cotter Huffstutter
Timothy Joseph Huffstutter
Erin Deal Johnson
Joseph Tyler Kamien
Lillian Macartney
Thomas Christopher Moyer
Andrea N. Nixon
J. Travis Pittman
Ryen Christopher Rasmus
Benjamin James Reed
Bradley D. Reed
J. Brandon Sieg
Julie Michelle Silverbrook
Jay Kant Sinha
W. Ryan Stephens
Wenjie Sun
Valentine Uduebor
William Scott Versfelt
Mark J. Villapando
Mary Hamner Walser
Davis M. Walsh
Michael Lawerance Warwick
Kristen Brown Welsh
W. Martin Williams
Catherine M. Wilmarth
Zachary Alexander Withers
Shengyang Wu
CLASS OF 2013
Mia Shirley Bowler
Anna Pulliam Cathcart
Obiajulu Chibueze Chukwu
Brian James Daly
Merideth Snow Daly
Jessica Louise Delaney
Wesley Jordan Evans
Zachary Andrew Gennett
Lauren Elizabeth Gill
Kaitan Prakash Gupta
Katherine Ward Hennigs
Julie Carter Irvin-Rooney
Anna Michelle Killius
Kandyce Lyndsey Korotky
Patricia Kim Louden
William Zachary Louden
Dustin Joseph Lujan
Lyndsay Maier Lujan
Oriana Farley Madeira
Samuel Giffin Mann
Stephanie Ann Marks
Rachel Procopio Maryan
Naomi Harralson May
Sarah Elizabeth Melchior
Justin William Moore
Paige Suzanne Nestel
Elderidge Austin Nichols
Abigail Lea Paules
James Seymour Phillips-Farley
L. Renee Phillips-Farley
Vladislava Rebeiz
Sean Robert Renaghan
Shanna Marie Reulbach
Alexandra Sur Rhee
Bailey Roese
Joseph Very Sherman
Christopher Alan Sickles
Emilie Whitehurst Sickles
Patrick Slade Slebonick
Michelle Lynn Sudano
Lee Evan Tankle
Jarred Otis Taylor III
Victoria Moore Terry
Jean-Paul Benedict Theroux
Stephen Vincent Torok
Candace Headen Uduebor
Demian Hieronymus von Poelnitz
Gabriel Alexander Walker
CLASS OF 2014
Katie Deborah Baranek
Erin Elizabeth Barrett
Emily Ruth Bastin
Sarah Moser Beason
Kristin Michelle Bergman
Robert Edward Blumberg
Rachel Marie Cannon
Christina Nicole Cerutti
Taylor Leigh Connolly
Chace Aaron Craig
Erik Brandon Derr
Kevin Spencer Elliker
Suzanne Marie Grassel
Marko David Hananel
Tyler Timothy Henry
Gregory Peter Herrick
Andrew Roger Howard
Kathleen E. Imbriglia
Eileen Setien Jackson
Rachel McDonough Kelly
Alexander S. Mackler
Kylie Lopez Madsen
Leo Lanny Mensah
Bryan Charles Moore
James E. Moore
Christopher Ashworth Olcott
Elizabeth Smith Olcott
Lindsay Ann Paladino
Raj Harshadbabu Patel
Brett Walter Piersma
Alison Mary Rabe
Cassandra Blythe Roeder
Brian A. Rothenberg
John Nelson Sando
Abigail Rose Simon
Meghan Sara Stubblebine
Christina Sumpio von Poelnitz
CLASS OF 2015
Henry Dahm Alderfer
Betsy C. Anderson HON
Jillian Margaret Askren
Michael Ryan Beville
Charles Lindsay Brewer II
Blake R. Christopher
Arrion Nicole Dennis
Walter S. Felton HON
Brian Joseph Focarino
Daniel J. Ginnetty
Meaghan W. Griffith
Nicholas James Guidi
Kang He
Elizabeth Barry Heddleston
Michael Anthony Hendricks
Andrew D. Iammarino
Melissa Jensen
August T. Johannsen
Jason B. Kane
Andrew S. Maryan
Joseph D. Menze
Anu Paulose
Shane M. Rumbaugh
Brian Jeremiah Shea
Christopher J. Turpin
Katharine J. Westfall
Claire M. Wheeler
Daniel Clarke Yates
Haibo Zhao
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CLASS OF 2016
Amanda F. Campbell
Lauren Elizabeth Coleman
Susan Elizabeth Cook
Mark C. Cramer
Jacob M. Derr
Zheng Gao 
Garrett Matthew Gee
Matthew Gordon Jewitt
Michelle C. Johnson
Sarah E. Kowalkowski
Scott A. Krystiniak
Shaina Taylor Massie
Erin Ashley McNamara
Kristin Poole Moberley
Nathaniel D. Moberley
Abby Riley Natividad
Ross D. Natividad
Pamela J. Penny HON
Justin Cabell Pierce
Elizabeth M. Rademacher
Michael I. Scrafford
Leonard D. Simmons
Candace Marie Terman
Justin Allen Thatch
John Charles Thomas HON
Mary C. Topic
Allison Davis Tuck
Christopher P. Yakubisin
CLASS OF 2017
Benjamin E. Ader
Christine D. Anchan
Mary D. Antley
Clay Marshall Bennett
Raymond E. Bilter
Kevin Biniazan
Daniel P. Branagan
Jeffrey A. Breit HON
Carlyle Elise Bruemmer
William J. Conlin IV
Mengxin Cui
Hillary Honganh Dang
Gordon M. Dobbs
Anna C. Ellermeier
Justin F. Ferraro
William L. Fletcher, Jr.
Kelly R. Green
Benjamin J. Holwerda
Patrick D. Houston
John S. Jongbloed
Laura E. Kostel HON
Jessica F. Lung
Laura M. Manchester
Andrew W. Monthey
Katlyn M. Moseley
John C. Nelson, Jr.
J. Michael Payne HON
Spencer Alan Reiss
Alyssa M. Riggins
Austin C. Sargent
Rachel M. Sollecito
Mitchell L. Stith
Caroline E. Thee
Kristel Tupja
Victor A. Unnone III
Anne G. Wallice
Willie M. Wilson-Herring
Xiang Zhang
CLASS OF 2018
Jacquelyn Nicole Alanko
Caitlin Anderson
Christopher B. Anderson
Christopher W. Antoine
Mary Kathryn Atkinson
Perry F. Austin
Andrew G. Barna
Taylor A. Basford
Bryon P. Becker
Kimberly N. Bickham
Laura E. Bladow
Katherine Sullivan Blum
Lindsay L. Blumberg
Rachel A. Bogdan
Emily A. Bork
Gulliver Brady
Morris J. Brailsford III
William Paul Bray
Kristi Ann Breyfogle
Kathryn A. Broderick
Michael W. Byrnes, Jr.
Kimberly C. Cain
Thomas Celeste Capretta
John Tyler Carver
Julie Ann Cascino
Darcee L. Case
Kiren D. Chauhan
Shiqi Chen
Scott Connor Ciepluch
Nicole L. Cochran
Arthur R. Cohen
Kevin W. Connell
Thomas A. Costello
Chandler Payne Crenshaw
Grace E. Cuda
Gregory S. Dahl
Benjamin D. Daily
Alyssa Florence D’Angelo
Paula E. de Man
Cristina Lauren DeBiase
Jacob W. Dievendorf
Avery Katharin Dobbs
Caroline M. Drinnon
Elizabeth C. Edmondson
Gillian M. Feehan
Stefanie Ann Felitto
Stephen M. Fellows
Samantha Jean Quan Forsyth
Evan W. Frauhiger
Samantha L. Freeburn
Ryan David Frye
Savannah R. Gibbs
Kelsey R. Gill
Marc J. Greco
Vincent Joseph-Lee Grosso
Siyu Gui
Zhiqi Guo
Daniel J. Hankes
Patrick Lee Harner
Clarence Reginald Hawkes III
Paul D. Hawkins
Emily J. Heltzel
Kristin Bria Hopkins
Jamie L. Huffman
Gabriel E. Ibrahim
Nancy C. Iheanacho
Breanna Bonnie Nicole Jensen
Robert L. Jones IV
Lauri Kai
Zanzaiah Aliye Kidwell
William R. Klima
Kelsey I. Knitter
Kasey E. Koballa
Ryan Krocker
Sarah J. Kuethe
Joshua D. Lang
Alexander D. Lange
Samuel Young Lee
William Logan Lewis
Michaela R. Lieberman
Chelsea Charann Lomprey
Molly V. Lovell
Andrew B. Lowy
James P. Loyd
Jonathon R. Lubrano
MaryKatelyn Lukish
Mahlet Makonnen
Emily E. Manbeck
Hillary C. May
Miranda R. Mayhill
Kevin Brown McCandlish
Stephanie McEnery
Morgan A. McEwen
Anna Justine McMullen
Nicholas J. Medved
Willie A. Mejia
Kameron Virginia Melton
Paige A. Melton
Emily J. Messer
Andrew L. Milam
Sara Elizabeth Miller
Elizabeth Mincer
Maria Camille Monastra
Joseph W. Montgomery, Jr.
Jeffrey Andrew Moore
Anne Margaret Morris
Matthew Brandon Neufeld
Dakota S. Newton
Daniel C. Peifer
Shevarma T. Pemberton
Mary V. Pickard
Michael K. Pinkard
Jennifer Alexandra Quezada Castillo
Peter M. Quinn-Jacobs
Sebastian J. Quitmeyer
Sarah Beth Rabin
Molly Marie Ramsden
Natalie M. Rankin
Vania Ratliff
Lane Daniel Reeder
Eric A. Reid
Natalia Rezai
Rebecca R. Ribley
Lauren G. Riley
Melissa A. Rivera
Katherine M. Rockwell
Matthew George Rosendahl
Renuka Santhanagopalan
Sara Scharff Sapia
Alison Louise Schoettler
Gregory M. Scialabba
Patrick Seo
Catherine O’Neil Shames
Katherine Diane Shepherd
Tyler Sherman
Brittany Elizabeth Shipley
Alexandra W. Shofe
Daniel Adam Sinclair
Zachary B. Singerman
Ethan M. Smith
Daniel R. Spencer
Sarah E. Spencer
Amanda Elizabeth Stephenson
Russell G. Terman
Joshua E. Thomas
Daniel B. Thompson
Paris H. Thompson III
Taylor N. Treece
Noah Sumner Trombly
Emily G. Tucker
Emma Brandt Vignali
Norma Volkmer
William Lee Waller
Lydia E. Warkentin
Patrick T. Warren
Megan Nicole Watson
Timothy Dane Watson
Zachary C. Weisman
Bianca A. White
Chelsea Helene Wilkins
Benjamin E. Williams
Blake A. Willis
Alexander C. Woo
Victoria L. Woods
Simon F. Zagata
Jacob R. Zent
Mary J. Zeoli
Rui Zhang
Zhonghui Zhou
Liesel A. Zimmerman
Jishu Zong
B
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A  Q&A  W I TH 
Brian P. Woolfolk ’97
PR INC I PA L
SWAN  CRE EK  S T RAT EG I E S
F ORT  WASH INGTON ,  MD
BBest thing about his job
I have a government relations and congressional investigations practice. Every 
day is very different from the previous day. I love the fact that each day I get to 
jump into the deep end and really not know where the day will take me. I also 
like being able to combine law, policy, politics and history to solve problems. 
Personal quality or philosophy that has  
helped him be successful
I am proudest of maintaining a sense of integrity throughout my years of 
practice in politics and law. Unfortunately, living in what’s been described 
as “the swamp” presents many temptations many find difficult to resist. 
Attempting to advocate for issues you don’t support or presenting facts  
that are not true have long-term negative impacts on credibility. 
Proudest moment in his career
My proudest and most humbling moment was being hired by Congressman 
Bobby Scott (D-VA) to be Counsel to the Judiciary Committee’s 
Subcommittee on the Constitution and later discovering boxes of résumés  
of applicants for the job. There was stiff competition and I could be replaced 
very easily. That was the motivation I needed to do the best job I was  
capable of doing.
His heroes
My parents are my heroes. My dad retired from the Navy in his 20s due to 
a multiple sclerosis diagnosis. Even through the pain and progression of the 
disease, Dad always maintained a sense of dignity, inner strength, and love 
for family. Although my dad died a few months after my graduation from 
William & Mary, I am forever appreciative of the opportunity to attend law 
school in Williamsburg while living in Newport News close to my parents.
My mom is our family’s rock. While raising two toddlers and caring for  
a sick husband, she endured the hostile climate of a newly integrated  
William & Mary in the mid-seventies to obtain a graduate degree  
at the School of Education.
His advice for lawyers as they begin their careers 
I encourage new lawyers to devote serious time to developing their networks. 
Go out of your way to spend time with classmates. Reach out to people you 
don’t already know. Seek out other alumni in your field and in other fields.  
At some point in your career, your network is as valuable or more valuable  
than any of your other strengths.
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WE ARE GRATEFUL TO THE FOLLOWING INDIVIDUALS FOR THEIR GIFTS OF $100 OR MORE
Rachel Abbey
Omar Abdelhamid
Brian Agor
Mary F. Alderman
Cynthia F. Almand
William M. Anderson, Jr. and  
 Elyse F. Anderson
Jessica Anderson
William R. Andrews
Joseph O. Arata
Richard Archer
Catherine Argrett
Peter J. Armstrong
William E. Armstrong
James L. Atkinson
Terrence Bagley
Marilyn R. Baker
Elmo E. Ball IV
Alisha Barnsby
Lori A. Barry-Smith
Patricia Basilone
Theodore Bean
Drew Beason
William J. Beneke
Heather Bennett
Lisa B. Bennett
Hanne L. Berg
Richard K. Berg
Sarah F. Bland
Nelda J. Booker
Leonard E. Bosworth, Jr. and  
 Susan L. Bosworth
Jeanette R. Bowman
Karen C. Boyd
Mary Brick
Jason M. Bridges
Amy B. Brooke
Arch M. Brown, Jr.
Celia A. Brown
F. William Brownell
Rebecca J. Bruton
Joseph Burek
Stephen D. Busch and  
 Susan H. Busch
Marsha K. Campbell
William Capers
William Carlson
Alex Cathcart
Elizabeth M. Cavallari and  
 Austin R. Ziltz
Nancy Chambers
Fredric D. Chanania
Wayne E. Christian
Ann N. Church
Patrick R. Cleary III
Joe Cogswell
Dale H. Cohen
Charles L. Coleman, Jr. and  
 Elizabeth A. Coleman
James Conklin and  
 Jessica S. Conklin
Dorothy A. Conner
Paige C. Connolly
Hertzie Conte
Gynetha C. Conway
Jan Cook
Melinda C. Cook
Carole B. Cookson
Alice C. Cooper
Amauri G. Costa
James J. Costello
Robert Coulter and Becky Moore
Catherine Kinner Coupal
Bonnie L. Coyle
Susan N. Creasey
Janet L. Crowther
Jerome M. Daniel
Bradley C. Davis
Edward L. Davis
Sheppard H. C. Davis
Kathryn W. DeBaecke
Dawn B. DeBoer
Jane B. Denman
Katie Denton
Michael Deschenes
Melanie DeVinney
Elizabeth Pierce Devitt
Jo Beth M. DeVore
Kathleen R. DeYoung
Thomas G. Dibble and  
 Sandra K. Dibble
A. Mechele Dickerson
Patricia Dickerson
Gary Dievendorf
Marcie Anne Dille
Mary Kay Dineen
Armand S. Discini
Hilary G. Dixon
Kyle Dodge
John F. Donahue
Georgia Donaldson
Dennis F. Douglas and  
 Carol Douglas
Nicholas P. Drozdoff
Patrick J. Dugan and  
 Karen Dugan
Leah A. Dundon
David D. Dunn
Catherine Durbin
Hillery S. Efkeman
Deborah M. Elder
Judy A. Elmore
David A. English
Robyn L. Ensor
Hermes Eraclides and  
 Gail Eraclides
C. Lawrence Evans III and  
 Susan T. Evans
Karen J. Evans
Danny Fassio and Carol Fassio
Mr. and Mrs. Sarai Faulkner
Martha E. Favre
Susan Q. Ferguson
Andrea B. Field
Maureen Filak
Scott J. Fitzgerald
Penelope C. Fletcher
Janice W. Flora
Samantha F. Flynn
Helen C. Foster
Pamela M. Franck
Milton Franklin
James E. Fritzius
Mary-Nicole K. Fulton
Kyle T. Furr
Martin D. Gallivan
Susan D. Gallo
Therese E. Gardner
Deborah N. Garrett
Mr. and Mrs. Walter T. Gay, Jr.
Jill Gelineau
James D. Gennille
Elleen Genzler
Jennifer S. Gillette
David Glajch and Linda Glajch
Joann E. Goergen
Dianne L. Goldman
Gloria D. Goodman
Emma Goodman
Nicole Gottfried
Gilbert L. Granger and  
 Connie H. Granger
Chris Grant
Gretchen L. Green
Hector W. Griswold, Jr.
Matthew Groh
Paul Gvoth and Gretchen Gvoth
Michael A. Haas and Ruth Haas
Benjamin Hale
Mary D. Hall
Karen Hambleton-Miles
Paul D. Hansen
Isham T. Hardy, Jr. and  
 Caroline Hardy
Patricia S. Harris
Kimberlee H. Harvey
Kimberly Harwood
Carol V. Hawkens
Sharolyn B. Heatwole
Jacqueline Hechtkopf
Molly Henneberg
Raymond S. Herbert
Stephen C. Herriman
Derek B. Hess
W. Edmund Hibbard
John N. Hickman
Paul W. Hillyard III
Lawrence D. Hopkins
Patricia G. Horne
Susan C. Howard-Smith
Patricia L. Howey
A. Fraser Hudgins III and  
 Christie B. Hudgins
Carol A. Hutchinson
Sally B. I’Anson
Kimberly D. Isler
Deborah K. Jackson
Nate Jackson
Josiah Jackson
Elizabeth J. Jacob
Matthew James
Anne T. Jeffords
James Jennings
Jean Powell Jett
Elizabeth U. Jiranek
Anne B. Johansen
Alexandra Johnson
Judith L. Johnson
Nelda Jones
Michelle K. Joss
Arthur J. Kamp
Matthew Kamsler
Neil A. Kaplan and Kitty K. Kaplan
Joseph E. Kearfott and  
 Mary Jo Kearfott
Maria D. Kiley
Michael J. King and Cheryl D. King
Richard W. Kirkpatrick and  
 Pauline Kirkpatrick
Stephen Kline
Paula B. Kochman
Kathleen M. Korroch
Susan G. Laager
Elliott W. Lamb and Patricia G. Lamb
Matthew T. Lambert and  
 Karen S. Lambert
Martha A. Lambert
Pamela G. Lassiter
Peggy Layer
Melissa Leatherman
Greg Lehman
Holly W. Leppo
Ann B. Lewis
Patricia H. Lister
Larry H. Lohman
Beth B. Lozier
James R. Luck, Jr.
Anthony C. Maidenberg and  
 Jennifer T. Maidenberg
Lori A. Mandigo
Jessica M. Mann
Theresia R. Mares
Geraldine R. Marks
Sandra J. Marone
Jeremy P. Martin and Tia Martin
Diana P. Martin
Jessica C. Matthews
Rebecca T. Maxa
Michael C. May and Amelia W. May
Joseph J. Mazzeo
Courtney McClees
Maston R. McCorkle, Jr.
Pamela N. McDaniel
Diane McGee
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Peter A. Alces
Elizabeth A. Andrews
Helen F. Antinori
Jayne W. Barnard
Laura W. Beach
Amanda J. Beasley
Catherine A. Bellin 
Jeffrey W. Bellin
David S. Bihl
Ruth A. Birkelbach
Jeffrey A. Breit HON ’17 
Tammie Brown
Aaron-Andrew Bruhl
Felicia A. Burton
Lynda L. Butler
Stephen P. Carney ’80 
Anna P. Chason
Eric D. Chason
Laurie Ciccone
Nancy L. Combs
Evan J. Criddle
WE WISH TO ACKNOWLEDGE THE GENEROSITY OF MARSHALL-WYTHE’S FACULTY AND STAFF
Jennifer B. McGrady
Robert H. McKenzie, Jr.
R.A. McKetta and M. Terry McKetta
Albert F. McMullen and  
 Joanna C. McMullen
John McNaughton
Thomas W. McNinch
Yuliya McVicker
Margie Mead
John J. Miller
Pamela S. Miller
Richard G. Minor
Ian Moar
Terry Monrad
Beverly A. Monroe
Ellen P. Montgomery
Thomas Morehouse and  
 Sara L. Marchello
Edward E. Moreland
Pamela A. Morgan
Thomas E. Morris
Rick Moul
Trudy S. Moyles
Rhonda L. Neil
Patricia M. Neuberger
Diem Duc Nguyen
Patton V. Nickell
Kathleen D. Nolan
Katherine H. Nolan
Ann L. Nowak
Susan S. Osborne
Barbara J. Owen
Alejandro Palacios
Leslie T. Pankey
Anthony Papini
Catherine A. Parker
Charlotte H. Paulsen
Chaaron Pearson 
Shirley V. Pearson
Frederick R Peiffer and  
 Karen S. Peiffer
Charles D. Pfleegor, Jr.
Edi G. Phillips
Janel Piersma
Donna M. Pironti
Jordan E. Pittman
Ray Pittman and Kristin Pittman
Margaret D. Pontzer
Robert D. Pope
Sara W. Post
Rebecca D. Potter
Daniel Prichard
Blake K. Puckett and  
 Paula J. Puckett
Gayle Purdy
John P. Quinn
Edward S. Radcliffe
Sally A. Goetz Rainey
Carol A. Rauen
Alexandre Rebeiz
Laban Reeves
Adwoa Rey
Sunny Rhee
Sharon Y. Richardson
Allison B. Riley
Myra B. Ringuette
Patricia S. Ritz
Sandra J. Rogers
Don Rollins and Christina Rollins
Yves Rosenberg
Donna Ross
Brenda A. Roston
Robin E. Rothera and  
 Andrea R. Rothera
Cheryl M. Rundle
Timothy J. Sanford
Daniel Santos
Jody N. Sarfan
Leslie B. Sargis
Matthew E. Sarkees
Jeffrey P. Sarmonis
Nancy M. Sayer
Heidi M. Schooner
Brian J. Scott
William E. Scott, Jr. and  
 Carolyn C. Scott
Elizabeth A. Sheets
Donna M. Shelton
Nancy Sherman
Donna Shewmake
Crystal S. Shin
Linsey C. Short
W. Dean Short II
Julie A. Shubin
William B. Simmons IV and  
 Lynn G. Simmons
Egon P. Singerman and  
 Suzanne Singerman
Joseph Sinniger
Sharyn H. S. Skinner
J. R. Smith
Mark A. Smith and  
 Barbara J. Smith
Matthew Smith
Barbara Smith
Lorrie A. Spear
Denise Stewart
Gina K. Sumilas
Suzanne S. Sundburg
Alice H. Sutton 
Tyler Sutton and Aina Silenieks
Alissa A. Sway
Nicole D. Swiers
Samuel L. Tarry, Jr. and  
 Jennifer M. Tarry
Gretchen Taylor
Claire C. Taylor
Nellie F. Teagle
Veronica Tepe
Gail M. DeBlass
Neal E. Devins
Frederick W. Dingledy, Jr.
Dean Davison M. Douglas
Michael J. Ende
Jennifer R. Franklin
Catherine B. Fritzius
Adam M. Gershowitz
Rebecca Green
Tara L. Grove
Vivian Hamilton
James S. Heller
Paul A. Hellyer
Laura A. Heymann
G. Kay Hibbard
Helivi L. Holland ’90  
Katey M. Howerton
Morgan L. Hutter
Darian M. Ibrahim
Judith L. Johnson
Christina M. Jones
Maxine Terry
Timothy J. Tetreault
Aaron Thompson
Harold R. Tollefson
Nancy Barben Tomes
Mr. and Mrs. Cliff Toraason
Luisa Torres
Edward J. Toscano and  
 Margaret M. Toscano
April W. Treado
Denis W. Trover
Jeanne P. Trueax
John C. Tuck III
James M. Turner
Jeff Urbanchuk
Timothy Vance and Terry Vance
Mitzi van der Veer
Kathleen M. Vienna
Barbara P. Walton
Steven Ward
Jean M. Ward-Smith
Michael E. Warwick and  
 Helen H. Warwick
Ozie M. Washington
Carol G. Wasserman
Courtney F. Weigard
Joseph A. Welsh
Jennifer H. White
Jennifer S. Wilder
Latif Williams
Peggy W. Williams
Scott R. Willick
George Wilson II
Alvin Wimbley
Patricia M. B. Wolthuis
Alexandra L. Wool
Margaret H. Wray
Callie S. Yakubisin
Helen C. Young
Eric Kades
Robert E. Kaplan
Stacy E. Kern-Scheerer
Laura R. Killinger
Betta Labanish
Allison Orr Larson
Fredric I. Lederer
Christina Smith Lewis
Terri T. Lorincz
Paul Marcus
Thomas J. McSweeney
Alan J. Meese
Tommy E. Miller ’73 
Helena S. Mock ’00 
David F. Morrill
Lynn A. Murray
Jessica K. Pierson
George P. Podolin
Robert D. Pope 
Sarah R. Rajec
President Emeritus W. Taylor Reveley III
William M. Richardson
Patricia Erikson Roberts ’92 
Matthew A. Rouette
Ramona J. Sein ’97 
Jennifer E. Sekula
Lauren P. Seney
Rhianna E. Shabsin ’11 
Faye F. Shealy
Donna M. Shelton
Suzanne S. Smethurst
James Y. Stern
Jennifer S. Stevenson
Elizabeth A. Tarloski 
Linda K. Tesar
Gloria J. Todd
Kathryn R. Urbonya
Christopher C. Watson
Jaime Welch-Donahue
J. R. Zepkin ’65 
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Thank You! 
If you would like to help with the FirmMate Program at your firm for the 2018–2019 Annual Fund, please contact  
Laura Beach at (757) 221-3798; lwbeac@wm.edu. We look forward to adding the names of more firms in the coming year.
ChallengeTHE  F I RMMAT E  CHA L L ENG E
100% Participation Firms
AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP FRANCINE E. FRIEDMAN ’99
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP TRENT J. BENISHEK ’10
GREENBERG TRAURIG, LLP STEPHEN J. HORVATH III ’84
HOLLAND & KNIGHT LLP THOMAS W. BROOKE ’90 & CHRISTOPHER R. M. DELACY ’99
MOORE & VAN ALLEN PLLC M. CABELL CLAY ’08
RICHARDS LAYTON & FINGER P.A. GREGORY P. WILLIAMS ’82 & ERIC A. MAZIE ’84
SANDS ANDERSON PC ROBERT B. DELANO, JR. ’81
WALDO & LYLE, P.C. JOSHUA E. BAKER ’06
WYRICK, ROBBINS, YATES & PONTON LLP ALEXANDER M. DONALDSON ’84 & THOMAS H. COOK, JR. ’87
FirmMate Coordinators
The FirmMate Challenge encourages William & Mary Law 
graduates, working at the same firms or agencies to support  
Marshall-Wythe by striving to reach 100 percent alumni 
participation at their organizations.  
We thank those firms that participated in this program 
in 2017–2018 and also wish to express our gratitude to 
the FirmMate Coordinators at each organization who 
contributed their time and financial resources to help 
with this important program.
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The following firms also participated in the 2017–2018 Challenge and are listed 
in order from highest participation. Our thanks for their support!
T HE  F I RMMAT E  CHAL L ENGE THE  F I RM MAT E  CHA L L ENG E
FirmMate Coordinators Firms  
ARNOLD & PORTER ROSA J. EVERGREEN ’05
GOODWIN PROCTER LLP CHRISTOPHER L. VERSFELT ’10
HIRSCHLER FLEISCHER P.C. JEFFREY P. GEIGER ’06
COOLEY LLP ROBERT M. MCDOWELL ’90
JONES DAY FERNAND A. LAVALEE ’88
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION GARRETT D. URBAN ’11 & MICHAEL F. COX ’95
VANDEVENTER BLACK LLP JANE D. TUCKER ’86
LECLAIRRYAN MICHEAL L. HERN ’83
K&L GATES LLP MEGAN A. WOTHERSPOON ’06
KAUFMAN & CANOLES, P.C. MARY ELIZABETH SHERWIN ’00 & DUSTIN H. DEVORE ’01
WINSTON & STRAWN LLP DAVID A. BARONI ’06
HUNTON ANDREWS KURTH LLP SEAN P. DUCHARME ’98
STEPTOE & JOHNSON PLLC SHAINA T. MASSIE ’16 & GARY W. NICKERSON ’84
TROUTMAN SANDERS LLP NORA GARCIA NICKEL ’07
WOODS ROGERS PLC ELIZABETH B. HEDDLESTON ’15
REED SMITH, LLP SHANNON MCCLURE ROBERTS ’02 & ALISON WICKIZER TOEPP ’07
COVINGTON & BURLING LLP KANDYCE L. KOROTKY ’13
GENTRY LOCKE RAKES & MOORE LLP LAUREN E. COLEMAN ’16
VINSON & ELKINS LLP AMY LAMOUREUX RIELLA ’02
MCGUIREWOODS LLP SCOTT W. MASSELLI ’15
LOCKE LORD, LLP MICHAEL J. GAERTNER ’89
VENABLE LLP RONALD W. TAYLOR ’81
WILLIAMS MULLEN ARRION N. DENNIS ’15
OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & STEWART, P.C. JIMMY F. ROBINSON ’98
WILLCOX & SAVAGE, P.C. JASON E. OHANA ’11
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Foundations2017—2018  F OUNDAT I ONS , CORPORAT I ONS  &  L AW  F I RMS
NORFOLK SOUTHERN FOUNDATION
ORBITAL ATK, INC.
THE WALTER I. AND EVA GRACE PEAK FOUNDATION
PENINSULA COMMUNITY FOUNDATION OF VIRGINIA, INC.
JAMES W. PERKINS MEMORIAL TRUST
PERLES LAW FIRM, PC
PORTICO WEST, INC.
DAVID E. POST FAMILY FOUNDATION
MEYER & ANNA PRENTIS FAMILY FOUNDATION
DT REGAN CHARITABLE FOUNDATION
MARY V. REILLY CHARITABLE FOUNDATION
RIVERHOME FAMILY TRUST
ANNE C. AND WALTER R. ROBINS FOUNDATION
SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
SMITH & FAWER, LLC
SONS & DAUGHTERS OF THE COLONIAL &  
 ANTEBELLUM BENCH AND BAR 1565–1861
STARBUCKS COFFEE COMPANY
THEMIS BAR REVIEW LLC
TOWNEBANK FOUNDATION
TYLER TECHNOLOGIES, INC.
U.S. CHARITABLE GIFT TRUST
UNITED JEWISH COMMUNITY OF THE VIRGINIA PENINSULA
VIRGINIA CREDIT UNION, INC.
VIRGINIA ENVIRONMENTAL ENDOWMENT
VIRGINIA LAW FOUNDATION
VIRGINIA TRIAL LAWYERS ASSOCIATION
VITREUS FOUNDATION
VMDO ARCHITECTS
WALDO & LYLE, P.C.
WELLS FARGO BANK
WILLIAMS SOUND, LLC
WILEY REIN LLP
XENITH BANK
AKIN, GUMP, STRAUSS, HAUER & FELD
JOSEPH ALEXANDER FOUNDATION INC.
AMAZON.COM
AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION
AMERICAN ONLINE GIVING FOUNDATION, INC.
ANTHENELLI, PHOEBUS & HICKMAN, LLC
ARNOLD RECEPTION DESKS, INC.
AYCO CHARITABLE FOUNDATION
BARBRI INC.
BARNESVILLE ANTIQUES & APPRAISING
BI-AMP SYSTEMS
BLAZING VA LLC
BRIGHAM PROPERTY RIGHTS LAW FIRM, PLLC
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
ROBERT G. CABELL III & MAUDE MORGAN  
 CABELL FOUNDATION
CARNEAL-DREW FOUNDATION
GLADYS & FRANKLIN CLARK FOUNDATION
COMCAST CORPORATION
COMMUNITY FOUNDATION OF TAMPA BAY, INC.
DECKER, CARDON, THOMAS, ET AL.
DEMOCRACY FUND
DENEKA LAW FIRM, P.C.
DERRICK FAMILY FOUNDATION
THE DICKERSON & SMITH LAW GROUP
JULIUS & BLANCHE DIENER FOUNDATION, INC.
DOMINION ENERGY, INC.
EMPLOYEES OF NORTHROP GRUMMAN  
 POLITICAL ACTION COMMITTEE
EQUAL JUSTICE AMERICA
EQUAL JUSTICE WORKS
ERACLIDES, GELMAN, HALL, INDEK,  
 GOODMAN & WATERS, LLP
EXTRON ELECTRONICS
FAYAD LAW, P.C.
FORDS COLONY FRIENDS & NEIGHBORS
GOLDMAN SACHS & CO.
HARMAN ENTERPRISE SOLUTIONS
HONEYWELL, INC.
HUNTON ANDREWS KURTH LLP
JACKSON LEWIS, P.C.
JOANNOU & ASSOCIATES
KAPLAN BAR REVIEW
KAUFMAN & CANOLES, P.C.
CHARLES G. KOCH CHARITABLE FOUNDATION
KPMG, LLP
LARRYMORE ORGANIZATION, INC.
THE LAW OFFICES OF JOSH SACKS
LAW FIRM OF JOSEPH V. SHERMAN, P.C.
LEAD STAR, LLC
LEXISNEXIS
LITVAK FOUNDATION
LMEPAC CHARITY PROGRAM
THE MA-RAN FOUNDATION
MARATHON DEVELOPMENT GROUP
JAMES AND FRANCES G. MCGLOTHLIN FOUNDATION
MCGUIREWOODS LLP
MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS, INC.
MIDKIFF, MUNCIE & ROSS, P.C.
GERRISH H. MILLIKEN FOUNDATION
MORRIS, NICHOLS, ARSHT & TUNNELL LLP
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS
THE NATIONAL CHRISTIAN FOUNDATION
NATIONAL REGULATORY CONFERENCE
NETWORK FOR GOOD
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2017–2018  A LUMN I  PA RT I C I PAT I ON
CLASS TOTAL DOLLARS  NUMBER IN CLASS NUMBER OF DONORS PERCENT PARTICIPATION
1950 $ 584  2  1  50%
1951 $ 0  2  0  0%
1952 $ 6,500  3  2  67%
1953 $ 500  4  1  25%
1954 $ 0  2  0  0%
1955 $ 100  3  1  33%
1956 $ 150  4  1  25%
1957 $ 0  2  0  0%
1958 $ 150  5  1  20%
1959 $ 490  6  2  33%
1960 $ 525  6  2  33%
1961 $ 150  9  1  11%
1962 $ 38  10  1  10%
1963 $ 4,500  13  6  46%
1964 $ 1,019,357  14  6  43%
1965 $ 48,475  23  10  43%
1966 $ 61,533  28  7  25%
1967 $ 36,950  27  13  48%
1968 $ 92,241  43  27  63%
1969 $ 20,995  40  14  35%
1970 $ 18,400  37  12  32%
1971 $ 44,925  48  11  23%
1972 $ 71,325  46  14  30%
1973 $ 103,645  112  33  29%
1974 $ 59,373  135  42  31%
1975 $ 45,367  114  31  27%
1976 $ 82,625  120  33  28%
1977 $ 38,658  130  40  31%
1978 $ 99,768  124  40  32%
1979 $ 1,124,726  129  28  22%
1980 $ 208,061  130  42  32%
1981 $ 79,802  139  35  25%
1982 $ 109,858  144  41  28%
1983 $ 717,258  169  56  33%
1984 $ 65,668  174  44  25%
1985 $ 109,011  154  38  25%
1986 $ 108,329  154  44  29%
1987 $ 25,108  151  30  20%
1988 $ 209,923  173  42  24%
1989 $ 86,501  171  38  22%
1990 $ 58,905  172  38  22%
1991 $ 76,376  196  38  19%
1992 $ 52,761  184  46  25%
1993 $ 45,678  178  46  26%
1994 $ 57,889  187  40  21%
1995 $ 144,124  165  50  30%
1996 $ 22,755  166  32  19%
1997 $ 55,293  159  31  19%
1998 $ 30,589  169  38  22%
1999 $ 21,367  176  27  15%
2000 $ 33,347  166  37  22%
2001 $ 20,893  154  35  23%
2002 $ 20,173  177  28  16%
2003 $ 30,955  174  31  18%
2004 $ 40,101  188  37  20%
2005 $ 10,148  180  28  16%
2006 $ 28,781  204  42  21%
2007 $ 24,969  196  42  21%
2008 $ 33,290  202  43  21%
2009 $ 7,842  192  29  15%
2010 $ 7,141  217  37  17%
2011 $ 3,675  201  31  15%
2012 $ 23,298  209  45  22%
2013 $ 12,528  222  48  22%
2014 $ 18,304  217  38  18%
2015 $ 3,873  181  27  15%
2016 $ 1,730  230  26  11%
2017 $ 2,605  220  35  16%
2018 $ 3,278  189  172  91%
TOTALS $5,594,229   8271  1987  24%
    
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Dollar amounts include cash gifts made during the 2017–2018 fiscal year.
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SAVE THE DATE!
Law Alumni Weekend 2019, April 12–13
WE LOOK FORWARD TO WELCOMING OUR  
REUNION CLASSES BACK TO THE ’BURG! 
 1969 — 50TH REUNION
 1974 — 45TH REUNION
 1979 — 40TH REUNION
 1984 — 35TH REUNION
 1989 — 30TH REUNION
 1994 — 25TH REUNION
 1999 — 20TH REUNION
 2004 — 15TH REUNION
 2009 — 10TH REUNION
 2014 — 5TH REUNION
